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Vigo, 18. 
La Junta de Paitrcmato de la " U n i -
versidad IniáTistrial g-allego-ameirica-
na" que trata de establecerse en esta 
ciudad, para cuya creación cuéntase 
con recursos bastantes procedentes en 
gran parta de donaciones efectuadas 
por ei f i lántropo don Jcaé García Bar-
bón, fundador del banco de su nom-
bre en la Habana, l ia enviado al dipu-
tado por Vigo y ex-Ministro de la Üo-
rona idon Angel Urzaiz la memoria; 
planos y presupuesto de las obras que 
van a acometerse para construcción 
del Palacio de la Universidad, con ob-
jeto de que presente al Rey la aludi-
da documentación, interesando de Su 
Majestad, que acepte la Presidencia 
Honoraria de diciia Junta de Patro-
nato. 
El señor Urzaiz ha prometido des-
empeñar el encargo con la mayor di l i -
gencia y el más vivo interés, 
LiA SITUACION D E L £ íVER0NES-
m.' '—OPERACIONES PARA E L 
SALVAMENTO DE PASAJEROS. 
Vigo, 18. 
Ha fondeado en este puerto el va-
por " H i l a r y . " 
T r̂ae noticiáis interesantes de la si-
tuación del "Veronesse," varado a 
siete millas de Oporto. 
Dicen los tripulantes del " H i l a r y " 
que el Veronesse" puede considerar-
se completamente perdido; que la im-
petuosidad del oleaje impide acercarse 
al buque náufrago^ observándose que 
el capitán dirige desde el puente el 
salvamento de pasajeros; y que se di-
visan varios botes colgados en los pes-
cantes^ los cuales están ocupados por 
señoras y algunos pasajeros y mari-
neros. 
Otras noticias f acilitan los siguien-
tes pormenores, 
E n los sollados del buque permane 
cen encerrados todavía unos doscien-
tos cincuenta pasa jeros de tercera cla-
se; los náufragos lanzaron desde el 
buique un cable encerrado en una ba-
rrica para poder establecer comunica-
ción de salvamento con tierra, pero la 
barrica l ia sido destrozada por el olea-
je contra las rocas, lo cual ocurr ió 
también con dos botes vacíos que asi-
mismo contenían cables. 
A pesar de tanta contrariedad^ se 
han salvado setenta pasajeros, ade-
más de los ochenta que en cestas ga-
naron tierra ayer, entre ellos la seño-
rita Dorotea Aiicot, de quince años, 
que se había embarcado en Liverpool 
para unirse en Buenos Aires con unos 
hermanos políticos suyos. Esa señori-
ta llegó a puerto desmayada, costando 
no poco trabajo poder reaccionarla. 
Entre los últ imos pasajeros salvados 
f iguran varias mujeres y niños, uno 
de éstos ds trece meses, pero han pere-
cido en el salvamento un hombre, dos 
mujeres y un niño. 
Desde el buque viértese aceite al 
mar piara calmar el oleaje. 
En una carreta de bueyes situada 
en la playa se han montado aparatos 
telegráficos para conmmicarse con el 
' ' Veronesise.'' 
La Junta de Emigración pide noti-
cias sobre el estado del buque y de có-
mo se verifica el salvamento de pasa-
jeros. Dos empleados de la Junta sa-
lieron con tal motivo preciipitadamen. 
te para Oporto. 
rancesa 
Ignacio y 
G y^Hl j a gtj LIQUIDACION en corbatas de úl t ima 'H^JPB|LB\Í novedad, calcetines d e o l á n , color y 
nregros, camisetas de o l á n , camisas 
blancas y de colores, calzoncil los de hilo, p a ñ u e l o s f i -
nos, color y blancos, cueros y p u ñ o s de hilo, payamas 
muy finos: paraguas de «teda. 
TODOS estos a r t í c u l o s se liquidan por la mitad de su 
precio, con ei objeto de hacer reformas en el local 
para dar cabida a las grandes novedades que e s t á p ró-
xima a rfiffiibiü-.-
" E L C O M E R C I O 3 ' ES LA UNICA CAMISERÍA 
QUE RECIBE TODAS LAS SEMANAS LAS ULTIMAS 
NOVEDADES QUE SE FABRBCAM. • -
en telas muy finas para CAMISAS y CAL-
ZONCILLOS Mancos y colores fantasía. 
C 305 1-18 
Venecia, Irlanda, Filet, Clu-
ny, Rosalina, Bruselas , ' 
Alengon, Bruja y Milano. 
ULTIMAS NOVEDADES EN CUANTOS ADORNOS PUEDAN DESEARSE 
C 35 
. li ÜEJOR Y m SEIGILU DE APLICAR 
e venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Varios colegas dedican hoy sendos 
editoriales a dar cuenta de una su-
puesta escuela pública, dedicada en 
realidad a corromper menores y des-
cubierta ayer por la sección de ex-
pertos a las órdenes del sefior Nes-
pereira. 
E l asunto es interesante y a pro-
pósito, como pocos, para despertar la 
curiosidad pública. 
Pero ¿cómo ha de tratar de él el 
DIARIO DE L A MARINA, si para ello se-
ría preciso herir todos los pudores 
del hogar cubano y presentar este 
país ante el extranjero como el más 
fiel imitador de aquellos ^ escánda-
los de Londres" que a principios del 
últ imo tercio del siglo pasado produ-
jeron horror, indignación y asco a la 
humanidad entera? 
Pasemos a otra cosa más decente; 
pero no sin deplorar una vez más que 
se haya dejado a las clases pobres 
sin religión, o lo que es lo mismo, sin 
nociones serias de moral, pues a eso, 
más que a nada, se debe esa espan-
tosa corrupción de las desgraciadas 
hijas del pueblo. . ' 
Según vemos en " E l Mundo," los 
señores Campos Marquetti y Juan 
Gualberto Gómez andan procurando 
que la raza de color se coloque en 
una actitud conciliadora. 
Buena falta iba haciendo ya esa 
nota de concordia. 
También las declaraciones del se-
ñor Hevia, publicadas por " L a Lu-
cha" y comentadas por nosotros es-
ta mañana en la sección de " L a Pren-
sa," han venido a tranquilizar un 
tanto los espíritus alarmados con tan-
Interesa al público 
$ 3 Dr. Ahdreü, 
con gran acierto, ha 
empezado a poner den-
tro de sus cajas de 
PASTA PECTORAL 
con- "f™1^1^ CS una 
t ra i i | e ^ -
la 1 W W g ^ -
te cajita de aluminio, 
donde caben seis pas-
tillas y puede llevarse 
cómodamente encima. 
Los que no la tengan 
sírvanse reclamarla a 
las Farmacias, y la ea-
t r r g a r á n gratis. 
0 en los depóslíos: Ernesto Sarrá, 
Teiifenle Rey 41—Manuel Jhonson, 
Obispo 30.—Francisco Taqoechel, 
Obispo 27.-Ma¡ó y Coiomér, (¡allano 139. 
Anuncios en periódicos y re-
vistas. Dibujes y grabados 
modernos.—EC0R0MIA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTES. = = 
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tos funesto» augnrioB como por ahí 
dronian para in t emimpi r la zafra, 
harto entorpecida ya por la escasez 
de brazos y por los trabajos de los 
perturbadores de oficio. 
PObito; Peiüquería LA CENTRAL, Ag-uiar y Obra 
Vías urinarias. Estrechez do la orina. 
Venéreo. Hidrocele, Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesv.s María número 33. 
104 E . - l 
C á t e d r a í i p o de la Universidad 
GARGANTA^ NARIZ Y01 
NEPTÜNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
102 E.-l 
ALBERTO MñRiLL 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Teléfono A-2322. Habana 98. 
Consultas de 10 a 11 y de 2 a 4. antiguo. 
461 ' 26-11 E . 
lJ5 
P U R A M E N T E " V E G E T A L 
DEL D R . R. D. L O R i E 
E l remio mas rftplila y seguro en IA cu-
ración fl<; la gonorrEa. blenorragia, lores 
blancas y de toda clase do flujos por an-
tiguos que sean. S*» garantiza nc causo 
estrechez. Cura positivamerte. 
De venta en todas laa farmacias. 150 " 
" E l M u n d o " cree que todas estas 
alarmas cesarían en seguida si los 
Estados Unidos quisieran. 
Bastar ía—dice—que el protector 
dijese: " e l poder se en t regará en 
Mayo al Presidente electo, general 
Menocal^y si hay revoluciones, antes 
o después de esa fecha, apoyaré a su 
gobierno legítimo, y consideraré a 
los convulsivos, sean quienes fuesen, 
como rebeldes a la autoridad del Pro-
tectorado, pues nos obl igarán a en-
viar fuerzas a Cuba para ayudar a 
restablecer la tranquilidad púb l i ca . " 
Dijesen esto los Estados Protecto-
res y " a q u í nadie se move r í a . " ¿No 
lo cree así el honorable e inteligente 
Ministro de la Unión en Cuba? Un 
gesto del Protector calmaría, como 
por ensalmo, la actual agitación. ¿Por 
qué " n o " lo hace? "Tha t is the ques-
t i o n , " Mr . Beaupré , 
Es verdad; pero ¿quién sabe si Mr . 
Beaupré pensará en lo que una nue-
va convulsión puede servir para en-
sanchar la zona de influencia del Gi-
braltar de Oriente? 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
B A T U R R I L L O 
Una pobre maestra de Nueva Paz 
se queja de no haber cobrado el día 
15 su sueldo de Diciembre. Con fre-
cuencia se atrasa el pago de los maes-
tros, percibiendo antes sus haberes 
los empleados de Hacienda, Justicia 
y Obras Públicas. Quizás si la Secre-
t a r í a de finanzas no sabe que los úni-
cos empleados que precisamente de-
ben cobrar el día primero de cada 
mes son los maestros, porque una ley 
lo determina de manera expresa: la 
de 18 de Julio de 1909, art ículo 53. 
La demora debe tener por causa el 
estado precario del Tesoro; pero así 
y todo, la ley se barrena pagando a 
otros empleados antes que a los maes-
tros. También me dice la misma que-
josa que los maestros de aquel distri-
to no cobrarlán sus sobresueldos en 
este año, por no haberse acordado el 
Secretario de la Junta de incluirlos en 
presupuesto. Sensible caso, a que de-
be buscarse solución, mediante un 
crédito extraordinario aprobado por 
el Legislativo. E l precepto legal es 
terminante: concedido un sobresuel-
do por ant igüedad, se devenga y co-
bra en el ejercicio siguiente inmedia-
to. Y si se trata de ratificaciones, con-
tra la opinión de la Secre tar ía estimo 
que también es indeclinable la obli-
gación y preciso el derecho : la ley de 
4 de Julio de 1911 estatuye en su ar-
tículo 2o. que " t a n pronto" como se 
proponga la ratificación de un maes-
tro " d e v e n g a r á " el sueldo tal o cual, 
según el distrito. E l Departamento se 
escuda en el hecho de estar aprobado 
el presupuesto anual y no haber con-
signación para los aumentos; debió 
incluirse cantidad proporcionada; si 
se olvidó, no es culpa del maestro. N i 
siquiera me parece leg'al la exigencia 
de-aprobación del nombramiento por 
la Junta: claramente dice ese art ícu-
lo que " t a n pronto" como se haga la 
propuesta se devengará el sueldo. 
Son. pues, legítimos acreedores aque-
llos maestros que, propuestos en tiem-
po, no fueron'aceptados hasta meses 
después por incuria o mala voluntad 
de Juntas poco celosas de sus debe-
res. La ley no puede ser derogada 
por reglamentos o circulares. 
E l estimado redactor de "Ecos y 
Notas" de " E l Tr iunfo , " comenta y 
repudia el procedimiento practicado | 
en Oriente, de recoger firmas de 
maestros para que sea nombrado Su- j 
perintendente tal o cual ciudadano. 
Esa designación dal jefe por los mis-
mos subalternos, es harto democráti-
ca; no podría el Superintendente ha-
cer cumplir la ley a maestros que le 
consiguieron los trescientos duros de 
siieldo. 
A eso objeta un periódico de Hol-
guín que la designación de nuevo Su-
perintendente corresponde a la asam-
blea conservadora: otro error; la 
asamblea no sabe de tecnicismo peda-
gógico, no puede responder de las ap- | 
titudes del propuesto; tal vez pente- | 
neeen a ella semi-anailfabetos e indi- \ 
viduos sin interés en la enseñanz* 
pública. Esos cargos deben ser cu-
biertos por el nuevo Presidente, pre-
vio informe de insignes como Varo-
na, Lendián y Montero, sin presión 
de interesados y de caciquillos. 
Y termina sus comentarios nucstroí 
compañero con estas palaibras: 
" L a causa de la instrucción prima-
ria debe estar por encima de todai 
conveniencia partidaria. Así lo ha en^ 
tendido y practica la situación libe-
r a l . " 
Protesto; nada menos cierto; la sin 
tuación liberal no designó un solo Su-i 
perintendente conservador; no en-» 
centró •un solo maestro conservador! 
capaz de las funciones de inspectoi; 
de distr i to; hizo mesa limpia. Y eso 
es partidariismo, porque hay confiera 
vadores muy competentes. 
Y no hace un mes el mismo ilustra* 
do colega defendió de insultos d« 
gentes de su partido a un empleado 
del ramo, dos veces maestro con alta 
calificación, conferencista, califica-
dor y veterano en el servicio de loa 
intereses educacionales, porque unai 
asamblea liberal, porque más de una, 
entendió que, ganando el municipdo, 
debía ponerse bajo la férula del sec-
tarismo liberal a todo maestro con-
servador del distrito, y para eso era 
necesario contar con el empleado ad-
ministrativo que recibe los informes 
y envía, autorizadas por él, nóminas 
y estadísticas. 
La actitud inesperada, sin prece-
dentes, del Rey ele España, llamando 
a Palacio a personalidades ilustres 
del republicanismo, a apóstoles del 
socialismo, a insignes de la escuela l i -
beral como Azcár.ate, para consultan 
con ellos problemas de orden social, 
está siendo objeto de las más francas 
celebraciones..en-el mundo. 
Ya lo,di jo el cable: " n i en ciertas 
repúblicas americanas se produce esa 
patr iót ico espectáculo de ser consul-
tados los jefes de la oposición." Tra-
tándose de adversarios convencidos, 
no del soberano, de las instituciones 
monárquicas , del régimen secular, da 
las práct icas tradicionales, de inno-
vadores que representan las quejas y 
los anhelos de las clases populares, la 
conducta del Rey de España es ad-
mirable; las simpatías del mundo 1» 
acompañan. Lo dije cuando el aten-
tado de Morral—se dice que con la 
•complicidad de Fe r re r—habr ía sido 
i 
MARCA REGISTRADA 
B P L A N T A S V F 
Especialidad eq Plantas deSALorí 
SEÑORAS: 
Ninguna distracción más grata que visitar el |&rdm LA DIAMELA. En él 
encontrarán plantas de todas clases y tamaños para el adorno de sus salones y 
habitaciones. En LA DIAMELA hay facilidad para la composición de ramos, 
bouquets, etc. Las órdenes se reciben por el Teléfono F. 117Ó y se sirven en el 
acto, francas de porte. E l jardín LA DIAMELA está situado en la calle 23 es-
quina a J, Vedado, Habana, frente al paradero de los tra vías de la Universidad. 
C 235 
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toa lástima que la dinamita hubiera 
destrejado a l]n soberano tan moder-
no, capaz do justificar, como Inflate-
n-a que monarquía y despotismo no 
son sinónimos; que hay tiranos con 
gorro fr igio; quo la república debe 
venir como la quiere Melquíades A l -
varc/i, por sucesivaá evoluciones y 
cuerdas orientaciones de la concien-
cia náeionál, para ?cr régimen de l i -
bertad, no teatro de licencias como 
Ss dc Alcoy y Cartagena. 
* 
Kn rceiento correspondencia, nnes-
iéro Kseobar hace justicia a los Bsta-
idos Unidos, sistemáticamente acusn-
dos del despojo de Panamá a Colom-
Wa, de traidores y de presteza en re-
conocer a una república inesperada-
mente surgida. Y todo, por no querer 
indemnizar a Colombia del uso del 
Canal. 
Escobar recuerda que los Estados 
Unidos ofrecieron diez millones por 
la eonceaión del Canal; que si recono-
cieron a los tres días a Panamá, a los 
tres habían reconocido la Repiiiblica 
Francesa, y la del Brasil a los dos 
días, y ellos no habían alentado a los 
ropií'blicanos brasileños y franceses; 
iqne si el desembarco de fuerzas ame-
ricanas en el Istmo favoreció a los 
ípanameños. otro desembarco en 1)885 
ífavorocio al Gobierno colombiano, y 
qnc Panamá se había sublevado otra 
¡vez, y proclamado su independéncia, 
jr^ae habían aflojado tanto los lazos 
entre los dos pueblos, que Panamá 
venía siendo " l a vaca de leche explo-
tada por Colomíbia." con harta indig-
nación de (los nativos. 
Cuando se conoce bien la historia 
de nuestra. América, fácilmente se sa-
cuden los prejuicios esos que quieren 
Ihacer del pueblo de Washington un 
tirano pérfido, cuando realmente es 
un pneblo patriota, que busca en su 
expansión comercial el bienestar y la 
grandeza, no fusilando vencidos ni 
embruteciendo pueblos, sino abriendo 
canales, tendiendo ferrocarriles, ex-
tplotando minas y sembrando caña, 
que no son elementos de opresión, si-
no factores de progreso y riqueza. 
Lo sensible es que los latino-ameri-
canos no aprovechemos amistad y 
lecciones para engrandecernos antes 
•qne ellos en nuestra propia casa. 
j o a q u i n N . ARAMBURU. 
IIIH¡I—» •» -»-~«IIM» 
m HOGAR Y SIN PAN 
Para gran número de personas aco-
modadas v que tienen sentimientos 
generosos, reinan en Cû ba la felici-
dad y la abundancia. Pocos son los 
que saben que en esta " r i c a " ciudad 
hay millares de familias que no tie-
nen pan ni hogar donde vivir . 
En muchos lugares de la culta y 
cristiana ciudad de la Habana hay 
gran número de mujeres y niños que 
no tienen los alimentos indispensa-
bles para sostenerse y que son a dia-
rio lanzados de las covachas en que 
viven, por no poder pagar el misera-
ble alquiler. 
A no pocos felices, cuando se les 
habla de la tristísima situación en 
que se halla una gran parte de la po-
blación de la Habana, se les antoja 
una exageración de los que tales co-
sas dicen o escriben; cuando no se 
BonrLen, porque toman lo que se les 
dice como carnada para "pescar" in-
eautos. 
Yo los invito a todos a dar un pa-
seo por la ciudad y a visitar a esas 
desventuradas familias en cuyos ho-
gares no se come, ni se tiene una mi-
serablo cama, ni se vislumbra un ins-
tante de felicidad. A visitar a miles 
de mujeres que, viudas o abaldona-
das por sus esposio», tienen que man-
tener con su trabaj.) personal a cinco 
o seis oriaturitas. Y verían centena-
res de ancianas, bajo el peso de sus 
años y de su miseria, pidiendo ali-
mentos y albergue. ' 
Hay muchos que mendigan de 
puerta en puerta;, pero son mnohísi-
mos más los que por vergüenza no se 
atreven a pedir una limosna, los que 
en su covacha derraman lágr imas de 
dolor al verse de todos abandonados. 
Las instituciones de Caridad que 
acuden a e*os hogares tristes son 
muy pocas, y todas muy pobres; y el 
Estado no remedia ese mal, cada día 
más terrible. 
Los hospitales son para los enfer-
mos, y esa,, pobre gente no tiene mis 
dolencias que las que el hambre pro-
duce. 
Los asilos sólo recogen | los ^ que 
por si; edad y su miseria no tienen 
albergue; pero esas inMioes madres 
de familia que no tienen pan para sus 
pequeñuelos y que no tienen albergue 
seguro, esas mueren abandonad.as o 
v iven entre lágrimas y gemidos. E l 
Estado no provee a sus necesidades y 
su trabajo no hasta a satisfacer su 
hambre y su albergue. 
Todos sabemos cámo se paga el tra-
bajo de las mujeres, en Cuba, y las 
que cuentan con una prole regular no 
pueden realizar otros trabajos que 
los que se pueden hacer en la casa. 
Cuando establecimos " L a Casa del 
Pobre" llevamos por único f in aten-
der a las familias "desamparadas; en 
un principio fueron muchos los males 
que remediamos; pero andando el 
tiempo hemos tenido que disminuir 
los sooorros, porque disminuyeron 
también los auxilios con que coopera-
ban muchas personas. Y en lucha 
desigual y a despecho de todo» hemos 
sostenido durante siete años nuestra 
obra. Y no estaraos cansados de lu-
char, pensamos persistir en nuestro 
empeño y día vendrá en quo los egoís-
tas o indiferentes ¿e acuerden de Un-
tos seres que gimen en la miseria. 
En una ciudad rica, como la Haba-
na, no debemos esperarlo todo del Es-
tado ; nuestro esfuerzo particular es 
mil veces más eficaz que todo lo que 
nos pueda dar el Gobierno. 'Unidos 
todos, valemos más, mucho más que 
el más generoso de los Gobiernos. 
Es preciso dejar a un lado el indi-
ferentismo tropical y sentir en nues-
tra alma la solidaridad, que hace mi-
lagros y redime a los desheredados 
de la fortuna. 
Esas mujeres infelices y esos niños 
, inocentes tienen derecho a una parce 
de nuestro bienestar. Démosles pan y 
levantemos para ellos un hogar sin 
lágr imas y sin dolores. 
M. D E L F I N . 
Enero 17, 1̂ 918. 
N E C R O L O G I A 
Ayer tarde fué llevado al cemente-
rio el cadáver de la dignísima señocra 
Elvira González Diez, de García. 
Asistió a la ceremonia fúnebre un 
luoido acompañamiento. 
La finada era una señora de gran-
des virtudes y muy estimada de cuan-
tos la conocían. 
Dios la tenga en su santa gloria y 
reciban nuestro pésame su afligido 
esposo y demás familiares. 
ociedades Españolas 
LUANES EN CUBA 
Impresión muy grata ha sido para 
mí, al llegar a este país, poder apre-
ciar desde cerca el espíritu de asocia-
ción y de unión de que sin duda al-
guna pueden estar orgullosos nues-
tros compatriotas. En lo poco que he 
podido estudiar hasta ahora, es lo 
que más ha llamado mi atención, de-
bido quizás a que en Méjico somos 
más apáticos, más retraídos y más 
desunidos, aunque nunca somos me-
nos españoles. 
Entre el sinnúmero de agrupacio-
nes que los elementos de cada con-
cejo o partido judicial , vienen soste-
niendo, ha . a t ra ído desde luego mis 
s impat ías ' l a de los llaniseos, y eso es 
muy dispensable, puesto que soy de 
Cotiello. En la ^ Unión Llanisca" re-
saltan figuras de personas muy apre-
eiadas, tanto en la Habana, como en 
nuestra amada Patria, dígalo si no la 
del Presidente saliente, don. Ladislao 
Díaz,' que durante tres años consecu-
tivos ha venido ocupando aquel pues-
to en el que 6oadyuvó con verdadero 
ahinco por su progreso >, reciendo 
siempre los elogios y apiíjusps más 
entusiastas de todos 'lo.--, miembros 
que componen la TTnión. D. Juan Díaz 
Inguanzo, Presidente electo par el 
presente año y cuyo crédito de in-
dustrial lo pone a la altura de los pr i -
meros hombres de negocios de la Is-
la ; el infatigabin amigo mío Pancho 
Herrero (legítimo orgullo de los que 
tuvieron la dicha de nacer en "Zima-
v i l l a " y el "Campo del Gato") y 
otros también buenos amigos, de mu-
cho valer y gran prestigio, que son 
figuras de realce en el comercio de 
Cuba. 
Digno de todo aplauso es el traba-
jo que viene realizando la " U n i ó n 
Llanisca," puesto que no tan sólo se 
preocupa por hacer atractivas las 
distintas fiestas que se celebran en el 
año, sino que también se ha preocu-
pado en mucho por la instrucción en 
el partido judicial de Llanes, envian-
do ya dinero, ya premios de valor y 
méri to, para estimular a los estu-
diantes de las escuelas públicas. To-
do encomio sería poco, y mucho más 
sabiendo que han recibido elogios 
(muy merecidos a mi ver) y muchas 
bendiciones de los que desde el pue-
blo no pierden de vista el derrotero 
que en las Amérieas siguen sus fa-
miliares y convecinos. 
Acabo de recibir el programa para 
la j i r a que se celebrará el domingo 
próximo en los hermosos jardines de 
Palatino, y por él puede verse que 
el humor llaniseo no se pierde, y que 
aquella romería promete ser de las re-
sonantes, que ha de comerse bien y 
bailarse mucho, recordando aquel pe-
queño pero muy " g u a p í n " rineón de 
Asturias, para nosotros lo mejor del 
mundo. 
La Comisión encargada de organi-
zar la j i r a está compuesta de los se-
ñores D. Hilario Manjón, como Presi-
dente, y D. Daniel González, D. Fran-
cisco Arredondo, D . Francisco Conde 
y D. Pedro Argüelles, como vocales, 
todos ellos amigos míos hoy, y jóve-
nes que desde hace días no descansan 
er sus trabajos para cumplir debida-
mente su cometido y alcanzar el 
aplauso de todos sus consocios. 
figuro que lo obtendrán, pero muy 
atronador. 
Si unimos a la notable orquesta que 
ha contratado la ( ¡omisión, el concur-
ro de la tradicional " g a i t a " con su 
tamboril y el organillo, sólo nos fal-
t a r á—para recordar a Santa Mari-
na—pedir que vengan en aeroplano 
" J u a n í n el de A n d r í n , " buenas to-
cadoras, cantadoras y bailadoras de 
"Per icote" y con unos cuantos "cu-
l inos" de sidra gritar ¡Viva la "Ma-
lena"! aunque puedan enojarse mu-
chos que son 'de San Roque. 
Deseo con ansia que llegue el día 
do la fiesta, porque no dudo ni por 
un instante que será para mí otro 
espectáculo muy agradable que ro-
bustezca en mucho el hermoso cua-
dro que presenta la Colonia Españo-
la, siempre tan unida y tan alegre en 
estas tierras. 
Gerónimo Pulientas. 
Habana, Enero 15 do 1913. 
CLUB CABRANENSE 
En la noche del día quince del ac-
tual se reunieron en los salones del 
"Centro Asturiano," hospitalario al-
bergue de estas pequeñas agrupacio-
nes asturianas, los socios del "Club 
Cábranense , " con objeto de celebrar 
junta general reglamentaria. 
E l acta de la junta anterior fué 
leída por el Secretario y a continua-
ción la numerosa concurrencia pres-
tó su aprobación. 
Leído el informe de la Comisión de 
glosa correspondiente al primer se-
mestre de 1912, que lo suscriben los 
asociados Perfecto del Riego, José 
Villanueva y Cesáreo Joglar, quienes 
manifiestan que examinados todos los 
comprobantes y asientos de los libros 
relacionados con la contabilidad del 
Club, encontrándolos correctos unos 
y otros. Queda aprobado el informe 
por unanimidad. 
Después se nombra para formar la 
Comisión de glosa del segundo se-
mestre a los señores Julio Loustalot, 
Salvador García y Cesáreo Joglar. 
El Secrtario dió lectura de la Me-
moria semestral que abarca importan-
tes asuntos sociales, estadística de al-
tas y bajas, ingresos y egresos y de-
más asuntos de la contabilidad. 
Terminada la orden del día y en-
trando en asuntos generales, hace uso 
de la palabra el asociado señor Dio-
nisio Peón y Cuesta, quien en entu-
siasta discurso invi ta a todos los ca-
branenses para que figuren en las lis-
tas sociales y aboga por la más estre-
cha unión de todos para que el fo-
mento de la enseñanza en el concejo 
sea verdad, • pues es necesario prestar 
el mayor apoyo a las clases emigrato-
rias que aún vienen sin la debida 
preparación para la lucha por la vida. 
Hace mención del notable informe 
que emitió el delegado del Club en 
el concejo, señor Joaqu ín Alvarez de 
la Vil la , a quien el Club debe inf in i -
tos agradecimientos por su desintere-
sada labor y cooperación a los nobles 
ideales que sustenta el Club, por cu-
yos trabajos espera que los asociados 
lo nombren Socio de Mérito. Termi-
nada de decir su proposición el señor 
Peón, la junta general acogió con nu-
tridos aplausos sus palabras y se 
acuerda por aclamación conceder al 
señor Joaquín Alvarez de la Vi l la el 
t í tulo de Socio de Méri to del Club. 
Seguidamente se procedió a efec-
tuar las elecciones, y el señor José 
Prida Vi l la , querido Presidente del 
Club, manifestó que habiendo sola-
mente sobre la Mesa una candidatu-
tura, iba a proceder a dar cuenta a 
la junta general, esperando que su 
lectura fuese acogida por aclama-
ción. 
He aquí la Directiva que ha de re-
gíy la administración del Club duran-
te el presente año de 1913: 
Presidente: Señor Luciano Peón 
Cuesta, 
Vicepresidentes: Sres. Angel Prés-
tamo Riego y Lucio Fuentes. 
Vocales; Señores Dionisio Peón 
Cuesta. Antonio Corripio, Alberto 
PéÓB, José Solares, Femando Corra-
les, Francisco Piniella, Aquilino Alon-
so, David Xaredo, Ramón Alonso, Se-
vero Redondo, Ramón Naredo, Au-
relio Peón, Bernardo Pérez, Aurelio 
Fernández, Ramón Calleja, Bautista 
Robledo, Rafael Iglesias, Antonio 
y astrillón, José García Otero, Alfre-
do Camino, U s á r e o Joglar, Perfecto 
del Riego, Salvador García, Gervasio 
Miranda, Rafael Pemyero, Rafael 
Junco y Manuel González. 
Suplentes: Señores Juan García, 
Luis Corral, Atilano García, Ramón 
Prida y Alejandro Pedregal. 
De acuerdo con las palabras del 
Presidente que cesaba, señor Prida, 
la concurrencia por unanimidad 
prestó la aprobación a la nueva can-
didatura, haciendo uso de la palabra 
el señor Dionisio Peón, diciendo que 
siendo la voluntad de la elección uná-
nime, estima también que unánime-
mente -la j u n t a , general acuerde 
nombrar en este acto Presidente de 
Honor del Club al señor José Prida 
Vil la , quien puso durante el período 
de su presidencia su gran entusiasmo 
y fe inquebrantables en pro del bien 
social, teniendo la satisfacción de 
haber fomentado el Club y ser su 
primer Presidente, Por aclamación 
también se toma este acuerdo. a que 
tan justamente se ha hecho acreedor 
el señor Prida, al que enviamos nues-
tra felicitación. 
Se levanta el señor. Prida y dice 
que no encuentra palabras para ex-
presar su agradecimiento con la ca-
riñosa muestra de estimación que aca-
ban de conferirle sus compañeros. 
Recuerda los primeros días del Club 
y espera mmy confiadamente que al 
nuevo Presidente señor Luciano Peón 
Cuesta, conocido y apreciado por to-
dos los socios, lo ayuden y secunden 
con la msima cooperación que a él le 
prestaron, y acto seguido hace entre-
ga de la presidencia al señor Peón, 
quien al ocupar el cargo agradece 
las señaladas muestras de favor y 
honra con que lo han distinguido to-
dos los socios del Club y suplica la 
más estrecha unión entre todos los 
componentes de la Sociedad. 
LOS^DE BOAL 
Se reúnen el domingo, a la una de 
la tarde, en los salones del Centro 
Asturiano, para celebrar la junta ge-
neral de carácter reglamentario. 
CLUB MONTAÑES LA TIERRUCA 
Gran embullo reina entre los socios 
del simpático "Club Tier ruca ;" y a 
la verdad que grandes motivos tienen 
para ello. ¿Por qué?, d i rán ustedes. 
Fues porque el día dos del próximo 
mes dan su tercera j i r a . 
Según me ha comunicado un socio 
de los que menos se entusiasman, creo 
C A T A L O G O S D E M O D A S 
Para todo el año de 1913.—Contienen los estilos de los patrones 
Butt terick con explicaciones en castellano. Precio del ejemplar, 50 cen-
tavos. Para el interior en moneda americana franco de porte. 
Aceptamos suscripciones a E l Espejo de la Moda por todo el 
s.ño, por $1-85 Cy. 
La Opera, Alvarez y Fernández, Galiano 70 y San Miguel 60. . 




Dése un paseo por los carros de Luyanó-Malecón, hacia Toyo, a mano 
derecha, y vea esos terrenos, ALTOS, CENTRICOS, CON ACERAS, AGUA, 
ALUMBRADO, ALCANTARILLADO y todo lo necesario. 
POBLADO 
P U E D E ADQUIRIRLOS A L CONTADO Y A PLAZOS COMODOS. 
P A R A D E T A L L E S : 
E . F . R U T H E R F O R D , Obispo 6^-Teléf. A-
O 
WM. M. W H I T N E R , Cuba 31.-Teléf. A-2822. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguiar. 
C 88 
HABANA 
T E L E F O N O A-4159. 
26t-6 E. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujla en general; Sífiles, enfermeda-
des del aparato génito urinario. Sol 56, 
altos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-3370. 
Ibt 26-í E. 
A precios razonable*; e*i "Ti;! Pasaje," ZJ-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obj-apJa, 
170 E.-l 
Use Tintura "VEGETALINA" 
261 9 E. 
C 
(fi¡] Pelo NeffiTO 7 JaiuAi» Calve.) 
Tres 0 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con «1 
brillo y tmavJdad de la juventud. No t l i a 
el cutis, pues Bf aplica como cualquier 
aceite períuraado. E n Drog-ueria» y Do-
ticaa. Depós i tos : (¡Sarri, Johnson, TRQUO-
chel y A.mericana 
199 15-6 E . 
V E D A D O . 
»*• la taenltad 4» Paria y Eaimeia ft/f Vten» 
Espocialidad en enfermedades de Nar** 
Gargranta y Oido. 
Coonultas de 1 fi 8. AaolataA nflin. MK. 
Domicilio: Paseo "«tro 19 y 21. 
133 
(¡ue la referida, j i r a va a supera 
un grado superlativo a las anteri ^ 
y oso que todos los que c o n c i i r ^ ' 
sabemos demasiado bien que füe s 
magnífieas. 
E l próximo domingo se reúne 
Directiva para tratar de la forma "x 
y organización del piograma, el ^ 
se publ icará en seguida que ' Se CÛ  
feccione. Veremos si es verdad X ^ ^ ' 
nos prometen los montañeses ^ 
que esto no hay ni que dudarlo, 
son cumplidos hasta lo infinito' 
En f in , ya veremos lo que ^ 
dan; hasta el presente sólo podem1"" 
adelantar, para conocimiento A 
aquellos entusiastas montañeses 0 
deseen concurrir, (pie el almuerzo ! 6 
o no personal, vale como los anteri5 
res: $3-00, y la 'entrada después \ 
jjquél cuesta $0-r>0 por persona. 
puntos de venta son: 
Secretar ía , Zulueta y A n W 
Obispo 123; Belascoaín 71/2, y p ^ ' 
ta Tierra (café.) 
Con que. montañeses, a preparar, 
se para asistir a la j i r a que el día doa 
de Febrero celebrará en Palatino pi 
' 'Club Tierruca." 
Nota.—Conste que en los recibos 
del almuerzo familiar no se consentí, 
rá nada más que un sólo hombre y 
mujeres, todas las que pueda llevar. 
^LOS MONTAÑESES 
La Comisión organizadora para He. 
var a cabo el almuerzo-homenaje al 
diputado provincial señor don Aveli. 
no Zorri l la mañana , domingo, a las 
11 del día, en los jardines de 
Bien Aparecida,' ' tiene el honor de 
dar a la publicidad los comensales 
que asis t i rán al almuerzo referido, y 
que son los siguientes: 
Emeterio Zorril la, Cosme Blajico 
Herrera, Lorenzo I ) . Boci, Julio Blan. 
eo Herrera, Alfredo Inceni. Xieolás 
Eivero, Corsiuo Bu^titlo, Méndez y 
Gómez, Cirilo Maza, Isidoro Pelea 
Andrés Lar in , Josó Rui/ Cano. Her-
manos Pérez, Elias Fernández, Ra-
món Blanco Herrera, Juan Ulacia 
Juan Noriega, Manuel Castro, Pedro 
Landeras, José Gómez Gómez, Ramón 
Piélagos, Adolfo Cobo, Celedonio 
Alonso Maza, Luis Cabarga, Pedro 
López, José Valle, Dr. García Món, 
Anacleto Euíz, Gancedo y Toca (van 
cuatro de la casa), Ju l i án Viadero, 
Benito Samperio, Nicolás Portugal, 
Rafael de la Riva, Ramiro de la Ri 
va, Celso Pérez, Marcelino Santama' 
ría, J u l i á n Cobo, Ricardo Gutiérrez, 
Pedro Ruiisánchez, Bernardino CreS' 
po, Tiburcáo Gómez, Victoriano Rui-
loba, Agapito Cagiga, Ramón R. de 
Rebolledo, Nicanor López, Elias Ra-
da, Anastasio Mauri , Juan Pérez. 
Francisco Alonso, Sobrinos de Cana-
les y Gerardo Villanueva. 
Sabemos que asis t i rán más comen-
sales, pero por no tener en estos mo-
mentos los antecedentes necesario? 
mentos los antecedentes necesarioi 
omitimos sus nomines. 
La Comisión: Elias Rada, Anasta 
sio Mauri y Nicanor López. 
Sjc. Oficios 16. 
Nota.—No olviden que los trene? 
salen del Arsenal cada media hora 
pero debe cogerse el de las 10 a 10} 
media para estar a tiempo en ''la 
Bien Aparecida." 
N O M A S P E C A S 
N O M A S C U T I S A M A R I L L O 
L A " C R E M A L Y S I A N A " 
e v i t a l a s a r r u g a s . — T o d a p e r -
s o n a q u e d e s e e t e n e r u n c ú t i s 
h e r m o s o , e m p l e a l a = 
C r e m a L Y 
E l r e s u l t a d o e s r á p i d o y d u r a -
d e r o . > - U n s o l o b o t e b a s t a p a r a 
c o n v e n c e r s e . — S o c i e d a d d e l a 
" C r e m a LYSIANA" 
- D E V E N T A E N : -
«1 I " S. Rafael 21 y Aguila 80. 
Teléis. A-7236 y A-7237. 
C 230 alt. 5-11 
Anginas, Ronqueras, Catarros de 
la Nariz, Heridas, Ulceras, 
Granos, Flores blancas. 
Antiséptico 
ideal. ^ ^ ^ D e s t r u y e 
los micróbi<| 
. m 
Se prepara y vende en la B0tÍC3 ¿311 ^ 
C a l l e de l a H A B A N A núr"-
T>IABIO DE L A K A i S T N A . — M c U a de U tarde.—Enero 18 de V3T3. 
L A S R E L I Q U I A S D E L A P A T R I A 
• 
6e 3fere6ia 
Poco más de dos años hace que el 
señor Emilio Heredia, y Mora, por 
propia y particular iniciativa, idea-
ba la fundación del hoy Museo Nacio-
nal de la República de Cuba. 
Treinta días después de su funda-
ción, el señor Heredia, ante el pat r ió-
tico éxito que su iniciativa obtuvo, 
ofrecióla a la Secretar ía de Instruc-
ción Pública y de Bellas Artes, p i -
diendo la oficial sanción para el na-
ciente museo, y un techo bajo el cual 
cobijarlo. . . 
La, sanción concedióse, pero sin nin-
gún otro concurso, sin el menor estí-
mulo; el techo aún está en espera. 
Pero no por falta de ese techo, n i 
de subvención del Estado siquiera pa-
ra conseguirlo, se a r redró el señor 
Heredia. 
Fundador y comisionado para el 
fomento de dicho Museo, el señor HCT 
redia, honrando su t í tulo de académi-
co de Artes y Letras, activó su cam-
paña en pro de su tan plausible y no-
ble idea. 
En su labor tuvo una culta y eficaz 
colaboradora: su bondadosa esposa 
la distinguida dama María Chaves de 
Heredia.. 
Ambos, en una labor constante y 
decidida, lograron que, gratuitamen-
te, llegaran hasta ellos más de tres 
ttñl interesantes objetos relacionados 
con el pasado o con el presente de la 
jnstoria nacional. 
Clasificados convenientemente di-
chos objetos—entre los que figuran 
&kunos muy valiosos y, naturalmen-
EL SR. EMILIO HEREDIA. FUNDADOR DEL MUSEO, Y SU DISTINGUIDA 
ESPOSA LA SRA. MARIA C H A V t Z DE HEREDIA. 
te. muchos de poco valor y aún de es-
.^SÍR: 9 nula curiosidad—dividió el se-
ño? Heredia su Museo en cinco gran-
des secciones. 
He aquí su admirable plan: 
(A) HISTORIA P A T R I A 
1 Iconografía. 
2 Etnograf ía nacional. 
3 Inscripciones. 
4 Epoca precolombina, miscelá-
nea. 
5 Epoca colonial, armas y misce-
lánea. 
6 Reliquias de la independencia. 
7 Archivo cartográfico. 
8 „ documentario. 
9 „ cinematográfico. 
10 „ fonográfico. 
11 Miscelánea histórica extran-
jera. 
(B) H I S T O R I A N A T U R A L 
Geología 
1 Fisiografía. 
2 Hidrograf ía . 














15 Montes y florestas. 
16 Herbarios. 
Mineralogía 
17 Cristalografía . 
18 Minerales. 
(O) B E L L A S A R T E S 
Pintura 


















Arte nacional contemporáneo. 

























Objetos de madera' decorados. 
Objetos de metal decorados. 
Heráldica. 
G-raibado 
Historia y técnicas del grabado. 
Galería de estampas» 
UN COLEGIO DE NIÑAS VISITANDO EL MUSEO EN LA TARDE DE AYER. 
VITRINAS DE ARTE DECORATIVO Y DE OBJETOS HISTORICOS, 
«NA VISTA DEL M USEO.—SECCION DE OBJETOS PERTENECIENTE!* A L ÑAÑIGUI  
(D) P O T E N C I A L I D A D NACIONAL 
Científica, 
1 Bibliografía (número 3 divi-
sión E. l 
Artística 
2 Números 2 y 4 división (C.) 
Inventiva 
3 Museo de patentes. 
Indjustrial 
4 Museo industrial. 
5 Industria florestal. 
6 „ agronómica. 
7 „ de la pesca. 
8 „ minera. 
Riqueza pública 
9 Estadís t ica gráfica nacional 
(modelos corpóreos.) 
10 Riqueza nacional comparada 
(modelos corpóreos.) 
( E ) B I B L I O T E C A 
1 Técnica de Museos. 
2 Bibliografía histórica Nacional 
3 „ de autores cubanos 
4 biblioteca de historia natural 
5 „ „ Bellas Artes. 
, . 6 „ „ Estadíst ica Na-
cional. 
Con la sola lectura del precedente 
"lan pueden formaras los lectores una 
iá^'á de l£ magnitud y de la trascen-
dencia de la iniciativa qué se está, rea-
| lizando. 
\ En el flamante Museo—que, provi-
sionalmente, instalóse en los salones 
del domicilio particular del señor He-
redia:. Animas, 131—tres objetos son 
los que más llaman la atención de los 
visitantes:, la vitrina con los manus-
critos, dibujos, y aparatos del doctor 
Carlos Finlay, con los conque descubrió 
el origen y propagación de la fiebre 
amarilla; el primer Código de le Re-
pública Cubana, escrito de puño y le-
tra por Pigueredo, y un magnífico San 
Bruno, de Zurbarán . . . 
• Sobre el tarjetón de,la vitr ina de 
Finlay se lee: 
''Cuando el tiempo haya .borrado 
los nombres de los grandes hombres de 
Cuba, el de Finlay lucirá en el mundo 
como el de una gloria de la Humani-
dad." 
Y siguiendo el examen del Museo en-
cuentranse reliquias de todos esos 
grandes hombres de la patria cubana, 
y junto a aquellas otras que evocan el 
nombre inolvidable de la nación des-
cubridora y colonizadora... 
Allí están cañones y faroles, y frag-
mentos del "Vizcaya,'-' del "Oquen-
do," del C o l ó n " . . . 
Allí, un trozo de la última bandera 
española que ondeó sobre el Morro. 
Allí, el pie del mástil que en el mis-
mo Morf© sirvió para la bandera es-
pañola, para la norteamericana, para 
la cubana de la primera R e p ú b l i c a . . . 
hasta que un ciclón se llevó al mar el 
mástil, quedando sobre el Morro sólo 
el pie. 
En el orden artístico admíranse, ade-
más del cuadro de Zurbarán, otro de 
Rivera, varios del Tintoreto, uno fla-
menco, miiy bello, de autor desconoci-
do, otros de los Melero, y muchos más. 
Consérvanse también las últ imas 
poesías de Zenea, y cincuenta cartas 
inéditas de Martí . 
Y, actualmente, reconstrúyese el his-
tórico bote en que Maceo logró burlar 
la trocha, para encontrar la muerte . . . 
E l Museo cuenta también con una 
interesante colección de películas cine-
matográficas de carácter histórico y 
nacional. 
Una muy notable colección de mine-
rales y de maderas. 
Una vitr ina con doscientas especies 
de mariposas. 
Una numerosa biblioteca, en la que 
se encuentra, completa, la inaprecia-
ble serie de las obras de Pironesi. 
Armas y banderas. 
Símbolos de la brujería. 
E l famoso cañón de Máximo Gómez, 
que fué reconocido por Collazo en su 
graciosa anécdota referente a que la 
cureña sirvió mucho tiempo para pi-
car la carne. . . 
• « • * » • • • • • • • • • • • • • 
Imposible es recordar, de memoria, 
cuanto el Museo atesora, que no es po-
co. 
Limitémonos por hoy, a testimoniar 
la importancia de la labor que efec-
tuara el señor Heredia, para el que 
debe ser la gratitud del pueblo de Cu-
ba. 
Ahora, el señor Secretario de Ins-
trucción' Pública y de Bellas Artes tie-
ne la palabra.. •* 
La palabra. . . y los hechos. 
Que no sólo de palabras se v i v e . . . 
En la amplia casa Campanario 62, 
entre Concordia y Virtudes, acaba 
de quedar instalado definitivamente 
el "Colegio P ó o " que dirige el señor 
Miguel F . Díaz Póo, quien nos parti-
cipa que además de las clases diur-
nas elemental y superior para niños, 
tiene funcionando una academia noc-
turna para adultos, en la que se cur-
san las asignaturas de instrucción 
primaria, inglés y preparación para 
estudios especiales. 
AFECTA AL COLEGIO "CERVANTES" 
Preparación para Inírenieros electricistas, por ut 
Ingeniero de la Escuela de París. 
Clases especiales de Francés, Inglés y Alemán 
Comercio e Industrias. 
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U HUELGA DE 
PUENTES GRANDES 
Continúa la huelga de los obreros 
do "ha Tropical." 
Anoeüe se reunieron loa fogoneros 
v marineros, acordando apoyar la 
huelga de conformidad con la resolu-
'uión0dcl Comité Gestor de la Federa-
ción. , . . 
La Federación Obrera se dingio a 
los obreros de los puertos de 'Guantá-
namo, Santiago de Cuba, Antilla, Oár-
denas y Matanzas, interesando no des-
carguen ni hagan coiMUimo de los pro-
ductos de " L a 'Jta)pic«¡l.,' 
A las seis de la tarde entraron en la 
fábrica unos oraho rompe-Jhuelgas cus-
üodiadofi por la policí-a. E n los momen-
tos en que entraban, se .sintieron seis 
detonaciones, sin que se sepa por 
quién fueron hechas ni de donde par-
tieron. • | j M j j S 
Como * las diez de la noche fué obli-
gada a retroceder una guagua que 
conduob varios rompe-huelgas. 
Los obreros en Tiuolga permanecen 
sosteniendo las peticiones, las que ha 
hecho suyas el "Centro Instructivo" 
de Puentes Grandes. 
Temiendo que se declaren en huel-
ga los marineros do los vaípores de la 
Empresa de Sobrinos de Herrera, so 
¡ha ordenado que los que están atraca-
p dos en los espigones de dicha Compa-
ñía en el muelle de Luz, fondeen en 
medio de la bahía. 
Esta mañana fué apedreada una 
gua'gua que conducía catorce trabaja-
dores a la fábrica de cerveza " L a Tro-
pical." Los grupos que cometieron 
esa fechoría los disolvió la Policía Na-
cional que a las órdenes del capitán 
Campiña se emplea en garantizar los 
derechos individuales. 
Seguún noticias recogidas en Puen-
tes Grandes los obreros preparan pa-
ra esta tarde una gran manifestación 
en la que tomarán parte mujeres en 
señal de protesta y a f in de obtener 
lo que se proponen. 
Estas se muestran muy agresivas 
alentando a los obreros a que perseve-
ren en su actitud. 
Desde que comenzó la huelga eu 
" L a Tropica l" ha permanecido pres-
tando sus servicios en Puentes Gran-
des el Inspector señor Plácido Her-
nández cumplimentando instrucciones 
del general Riva, Jefe de la Policía. 
El Colegio de Abogados 
T r i b u t o a u n c o m p a ñ e r o 
Anoche fué obsequiado por la Jun-
ta de Gobierno del Colegio de Abo-
gados el ilustre jurisconsulto del fo-
ro de Londres doctor Benjamín Ba-
rros. 
E l obsequio de los compañeros con-
sistió en un banquete en la casa par-
ticular de nuestro querido amigo el 
señor Bar raqué , Presidente de la re-
ferida Junta de Gobierno. 
E l distinguido huésped fué agasa-
jado como merece, reinando en la 
fiesta la más grata cordialidad. 
Asistió al banquete el no menos 
querido amigo señor Arturo Palomi-
no. Cónsul General de Méjico. 
Nuestra enhorabuena. 
C o m i s i ó n de f errocarr i l e s 
Acuerdos tomados por la comisión 
de Ferrocarriles en la sesión celebra-
da el día 14 de Enero de 1913. (Acta 
número 21.) 
Suspender la audiencia pública que 
debía tener efecto en el expediente so-
bre caducidad de la concesión a The 
Cienfuegos Palmira and Cruces Elec-
tric R'y> and Power Company y seña-
lar el martes 4 del entrante mes de Fe-
brero para que tenga efecto dicho acto. 
—Aprobar a los F. C. U . de la Ha-
bana el proyecto para construir un 
desviadero en el kilómetro 134,408 de 
la línea Central de Cárdenas, concedi-
do al señor Juan Pérez Ayuela, deno-
minado Puerto Escondido, para el ser-
vicio de cañas del Central María An-
tonia. 
—Trasladar a informe de las Com-
pañías respectivas a f in de que .emitan 
su opinión como trámite previo para 
resolver el asunto que lo motiva, el in-
forme de la Inspección general de P. 
Cs. con motivo de las quejas trasmiti-
das a la Comisión por conducto de la 
Secretaría de Gobernación de pasaje-
ros abandonados en el servicio de tre-
nes en combinación en Cienfuegos, Sa-
gua y Caibarién, 
—Aprobar el proyecto presentado 
por F. C. U . de la Habana para el en-
lace de la línea de Marianao con la ca-
llo de la Zanja. 
—Que se usfó a su expediente la co-
municación del administrador de los 
F. C. U. de la Habana acusando recibo 
de la que le dirigió este Centro tras-
ladándole el acuerdo de la Comisión 
recaído en la reclamación establecida 
contra dicha Empresa por el señor Ju-
lio Treto por falta de 54 barriles de 
botellas, vacías y en la que hace alega 
clones para que la Comisión le conceda 
una prórroga para contestar dicha que-
ja. 
—Darse por enterada y coníorme 
con la comunicación del administrador 
de The Cuba Railroad Co. en la cual 
informe el propósito de esa Compañía 
de prorrogar hasta el 31 de Diciembre 
del corriente año, las tarifas especia-
les 167, 168 y 169 de Habana a Ant i -
llas, Santiago de Cuba, Manzanillo y 
viceversa y de Habana a Holguín y 
Bayamo respectivamente las dos res-
tantes. Estas tarifas son para mercan-
cías. 
—Aprobar a The Cuban Central 
Railwys Limited los planos para ocu-
par en la finca Loma Piedra tta la su-
sucesión del señor José Cruz, dos fajas 
de terreno de 20 metros de ancho la 
una al Norte y la otra al Sur por la 
faja ocupada por la vía principal en 
la prolongación del ramal de Ranohue-
lo a San Juan de los Yeras hasta Po-
trerillo y Cardóse y cuyas fajas son 
necesarias para la desviación del cami-
no de San Juan a Cupeyes. 
—Aprobar a The Cuban Central 
Railways Limited la tarifa especial 
presentada por razón de competencia 
como excepción temporal para azúcar 
no refinado que se transporte desde el 
enlace del ramal particular del Cen-
tral Caracas a la Estación de Cienfue-
gos. 
—Aprobar al P. C. del Oeste las ta-
rifas especiales presentadas para mer-
cancía de primera y segunda clase N . 
E. víveres, ferretería y lo&a de igual 
clasificación de mercancía de 3ra cla-
se que es transporte de la Estación 
Central a los iguientes pueblos: Ofr 
labazar. Arroyo Naranjo, Ranono Bo-
yero, Rincón, La salud, Gabriel, Güi-
ra de Melena, Alqui lar y Artemisa. 
—Disponer se tome nota del docu-
mento acompañado por el Presidente 
del Ferorcarril de Gibara y Holguín 
con su escrito de 13 del actual que es 
un testimonio de la escritura número 
202 ante el Notario Ledo. Salvador Pé-
rez de Puentes, sobre constitución de 
hipoteca para garantizar un Emprés-
tito de $200,000-00 por parte de dicho 
ferrocarril y ordenar se expida en su 
oportunidad el certificado que intere-
sa en su comunicación. 
—Darse por enterada y conforme 
con la comunicación del Administra-
dor de los F. C. U. de la Habana modi-
ficándole el itinerario que había esta-
blecido en el servicio que prestan los 
carros acumuladores de la callé de la 
Zanja. 
—Trasladar a las Compañía* de Fe-
rrocarriles lo informado por la Ins-
pección general sobre deficiencia en el 
servicio sanitario de los trenes. 
-^Legalizar la tarifa establecida pol-
los F . C U. de la Habana de 50 por 
100 de rebaja en el transporte de emi-
grantes en tráfico local y combinado, 
siempre que dichos emigrantes proce-
dan del puerto de desembarco median-
te orden del Departamento de Emi-
gración de la Secretaría dé Agricultu-
ra y en grupos de 5 como mínimun. 
—Autorizar al Representante del 
ingenio "Tranqui l idad," en Manzani-
llo para atravesar con una línea parti-
cular la vía estrecha del citado ingenio 
a San Miguel de Carabatás varios ca-
minos y ríos. 
—Darse por enterada y conforme 
con la comunicación del administrador 
de los F. C. t i . de la Habana modifi-
cando la condición impuesta a la ta-
rifa establecida por dicha Compañía 
para el transporte de emigí-antes en 
tráfico local y combinado excluyendo 
dicha tarifa la condición de que sean 
5 como mínimun. 
C A M A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. Saa Ra-
fael 32. Retratos desde un peio la me-
dia docena en adelante. 
POR LAS OFICINAS 
SSCRETAÉIA D E GOBJEP.NACIOJ} 
Caña, quemada 
En la tarde de ayer hubo fuego en 
los campos de caña de la colonia " J i -
cotea," propiedad de don Francisco 
Antuña , ubicada en el barrio de Ba-
biney, término de San Nicolás. 
Desfalco 
Del arqueo practicado en la Caja 
del Ayuntamiento de San José de las 
Lajas, dice el Alcalde, señor Delgado, 
que faltan $1,430-34. 
E l tesorero desaparecido se nombra 
don José Villarreal, 
A /utorizadón 
E l Ayuntamiento de Jaruco, en se-
sión del día 20 de Diciembre último, 
autorizó a su Alcalde para que como 
Jefe de la Administración Municipal 
se persone en el recurso Contencioso-
•administra'tivo interpuesto por el se-
ñor ApolinaT Zorrilla, por la negativa 
mngnmmEmHBi 
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al recurso de reforma interpuesto por 
dicho señor Zorril la, contra Decreto 
de la Alcaldía; en expediente instruido 
por la misma en investigación de una 
industria de tabacos y cigarros en San 
Antonio de Rio Bilanco. 
Denunciado 
E l Secretario de Gobernación señor 
M'encía, ha denunciado a los Tribuna-
les al periódico " E l Reconcentrado," 
pdr un art ículo publicado en el mis-
mo denominado " L a Guerra." 
Denuncia por carta 
E l Secretario de Gobernación ha 
recibido una carta firmada por 
" U n conjuncionista de Regla," de-
nunciándole que el lunes de la sema-
na entrante a la una de la tarde se le-
v a n t a r á n en armas en dicha villa, Víc-
tor Vidaurreta, un ta l Soler y un tal 
Amaya, y que éste últ imo cuenta con 
gran núníero de armas. 
Siguen bien 
E l Secretario de Gobernación ha re-
cibido hoy un aerograima fechado en. 
el crucetro "Cuba," y firmado por el 
señor Morales Coello^ dándole cuenta 
de que el señor Presidente de la Re-
pública y demás señores que le acom-
pañan en su excursión siguen bien. 
Regreso del general Gómez 
E l señor Mencía nos informó hoy 
que el señor Presidente de la Repú-
blica regresará a esta capital mañana 
o pasado. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N B A 
Licencias 
Se han concedido las siguientes li-
cencias : 
Un mes, por enfermedad, al Inspec-
tor de costas de la Aduana de Santia-
go de Cuba, señor Nicolás Sauvanell. 
30 días, para asuntos propios, al pe-
sador de la Aduana de Santiago de 
Cuba. Sr. Mariano Espino. 
30 días, para asuntos particulares, 
al Inspector clase " D " de la Aduana 
de Cienfuegos, Sr. Leoncio Miranda; 
15 días, para asuntos particulares, 
al segundo jefe de Inspectores de la. 
Aduana de Cienfuegos, Sr. Rafael 
Silverio. 
Un mes con sueldo, por enferme-» 
dad, al auxiliar clase " A " del Nego-
ciado de Navegación de la Aduana de 
la l l ábana , señorita María Luisa Ro-
dríguez Peo. 
40 días de prórroga de licencia, 
por continuar enfermo, al Cajero Pa-
gador de la Aduana de Sagua la 
Grande, Sr. Andrés R. Ramos. 
15 días de licencia, para asuntos 
particulares, al oficial de clase Ia. del 
Negociado de. Importación de la 
Aduana de la Habana, Sr. Max Ca-
vielle Ramírez. 
Un mes de prórroga, por enferme-
dad justificada, al señor Javier Mar-
tínez, escribiente clase " D " de la Zo-
na Fiscal de Holguín. 
11 días de licencia con sueldo, para 
asuntos propios, al vigiliante de la po-
licía del puerto Narciso Otafio. 
30 días, con sueldo, por enferme-
dad, al Vista de primera clase de la 
Aduana de la Habana, Sr. Fermín 
Polo. 
Un mes. para asuntos propios, al es-
cribiente del Negociado de Impuestos 
de la Zona Fiscal de Pinar del Río, 
Sr. Pastor Sánche. 
10 días, con sueldo, para asuntos 
particulares, al escribiente clase H B " 
de la Aduana de la Habana, Sr. Ful-
gencio Masutier y González. 
30 días, con sueldo, por enferme-
dad justificada, al Inspector de no-
che clase " C " de la Aduana de la Ha-
bana, Sr. Florencio Casanova y Sar-
diñas. v 
Un mes de prórroga de licencia, 
por enfermo, al oficial clase 2*. del 
Negociado de Importación de la Adua-
na de la Habana, Sr, Alfredo Boza. 
Los impuestos 
E l Jefe de la Sección de Impues-
tos, señor Agüero, se propone dictar 
unas reglas con objeto de señalar un 
limite a la merma que por razón de 
"rezago" tiene lugar al hacerse la 
escogida en las fábricas de tabacos. 
E l señor Agüero tiene en estudio 
dicho asunto. 
Sobre una multa 
Acompañado del Subsecretario de 
Estado, señor Patterson, esta mañana 
visitó al Secretario de Hacienda, el 
Ministro de Alemania, señor Pauli, 
quien solicitó la condonación de la 
multa de $1,700 que le fué impuesta 
al capi tán del vapor " P r í n c i p e Se-
gismundo," por no tener consignada 
en el manifiesto una caja de sombre-
ros de j ipijapa que desembarcó en 
Santiago de Cuba. 
E l señor Gutiérrez Quirós ha pedi-
do los antecedentes del caso para re-
solver. 
Visita 
E l señor Víctor Vargas Camalla, 
Profesor de Apicultura de Chile, es-
tuvo esta mañana a saludar'al Secre-
tario de Hacienda. 
E l señor Vargas Camalla dejó su 
tarjeta. 
GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Caña quemada 
Participa al Gobernador Provincial 
el Alcalde de San Nicolás, que en la 
finca "Jicotea," propiedad del señor 
José Antuña, se han quemado muy 
cerca de 350,000 arrobas de caña. E l 
incendio se cree intencional. 
Lo del desfalco 
E l Alcalde de Sau José de las L a -
jas también participa que el Tesore-
ro de aquel Ayuntamiento no ha apa-
recido aún. Las pesquisas hechas pa-
ra realizar su detención han resulta-
do infructuosas. 
Abierta la caja y practicado un ar-
queo faltan $1,434,34. 
MüNIOIPl© 
Nombramientcs 
E l señor Ricardo Gras ha sido nom-
brado oficial segundo del Municipio, 
con el haber mensual de 100 pesos. 
E l señor Gras pres tará servicios a 
las órdenes directas del Sr. Alcalde. 
También ha sido nombrado Jefe de 
los Fosos Municipales el señor Leo-
poldo Calvo. 
El señor Calvo auxil iará por ahora 
al Jefe del Departamento de Impues-
tos, hasta que quede reorganizado di-
cho departamento. 
Ascenso 
JE1 señor Ar turo Mendoza ha sido 
ascendido a oficial segundo del Mu-
nicipio, plaza dotada con el haber de 
100 pesos mensuales. 
Para la plaza Je escribiente que 
queda vacante en el Departamento 
de Fomento por el ascenso del señor 
Mendoza, ha sido nombrado d señor 
Bartolomé Vázquez. 
A saludar a Brooke 
E l Alcalde, gene-ral Freyre de An-
drade, hizo una visita esta mañana al 
general Brooke, ex-Gobernador M i l i -
tar de Cuba durante la primera inter-
vención, que como verán nuestros lec-
tores en otro lugar de este número, 
se encuentra en la Habana, en viaje 
de recreo. 
L a beneficencia domiciliaria 
E l Alcalde tiene en estudio un pro-
yecto para establecer en la Habana el 
servicio de beneficencia domiciliaria, 
al igual que funciona en todas las na-
ciones europeas. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DÉ 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Teiég. Teodomiro. 
Apartado 668 
A S Ü N T O m R l O S 
E l featro Üriarte 
Los señores D. Juan Mina, t ) . Eva-
risto Fernández y D. Francisco Gó-
mez, actuales propietarios del teatro 
Uriarte, de Sagua, han comprado las 
dos casas inmediatas a éste con el 
f in de ensanchar catorce metros el 
mm-o teatro que se proponen edi-
ficar. 
Niña extraviada 
Eu la mauara de hoy se ha extra-
viado la niña Felisa Galeote, de cua-
tro años, natural de España, entre 
las calles Monte y Zulueta. Sus atri-
bulados padres ruegan a la persona 
que la haya encontrado se sirva 
acompañarla hasta Monte 2 A, favor 
que agradecerán de veras. 
Licencia y nombramiento 
Se ha concedido un mes de licencia 
al señor Honorato Casalís, jefe de la 
policía dé Camagüey, nombrándose 
intetrinamente para dicho cargo al 
señor Gaspar Santelices, teniente de 
dicho cuerpo. 
Un el Centro de cambistas y vidrie-
ras de tabaco. 
E l 9 del actual se celebraron en 
esta Sociedad con gran entusiasmo 
elecciones para renovación parcial 
de la Directiva, con arreglo al Regla-
mento, resultando electos los señores 
siguientes í 
Vicepresidente segundo: Modesto 
Fernández . 
Tesorero: Ramón Quesada. 
Vocales: Señores Ceferino Rodr í ' 
guez Blanco, Manuel Quintanilla, Ra-
món Pascual, Vicente García, Luis 
Fernández , José Roo, Francisco Ló-
pez, Ramón García y José García 
Morán. 
Azocales suplentes por un año, Ju^ 
lián Ruíz Alonso, Pascual Iglesias, 
Ramiro López, Mariano García y Je-
sús Fernández. 
Vocales uplentes por dos años: 
Cándido Urcelay, Angel García, Ri-
cardo D. Sorá, Angel Valcárcel y 
César Cicerón. 
Muchos triunfos deseamos al joven 
Centro y buen acierto a los nuevos y 
antiguos directores. 
R. I. P. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
del fallecimleBto del señor don 
Sebastián flríeta y Ponte 
Su viuda y demás fámiliares 
invi tan a sus amigos para que 
asistan a las misas y honras fú-
nebres que se ce lebra rán el día 
20 del presente mes a las siete y 
media, ocho y media y nueve 
respectivamente, en la iglesia 
parroquial del Vedado. 
Habana 18 de Enero de 1913. 
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VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
... L A NOTA CONJUNTA 
Londres, En«ro 18. 
Las potencias esperan que Turquía 
contestará pronto la nota conjunta 
que ayer fué entregada en Oonstan-
tinopla al Oobierno otomano por los 
Embajadores europeos acreditados 
cerca de aquel Oobierno, relativa a 
la solución dW conflicto turco-bal-
kánico. 
Oomo el contenido exacto de la ci-
tada nota es conocido oficiosamente 
en toda Europa desde hace más de 
una semana, es de esperar que la Su-
blime Puerta sepa ya la contestación 
que intenta dar. 
A menos que la respuesta no se dé 
inmediatarntate, las potencias cree-
rán, probablemente, que Turquía só-
lo piensa en diferir por más tiempo 
la soluodón del conflicto. 
Los Embajadores europeos conti-
núan sus conferencias con objeto do 
seguir muy de cerca, sin perder el 
más leve detalle, los acontecimientos 
que & desarrollen en el problema de 
los Balkanes, que ahora ha alcanzado 
eu punto más álgido. 
HOY S E D I S C U T E 
Constantinopla, Enero 18. 
Ayer, después de haberse recibido 
la nota de las potencias, el Ministe-
rio turco celebró una corta Pasión en 
el despacho del Oran Vmr, pero has-
ta, hoy no se disoutira el documento. 
£1 Ministro de Relaciones Exterio-
res ha informado al representante de 
la Prensa Asociada, que el Gobierno 
turco se opone rotundamente a ceder 
la plaza de Andrdnópolis, pero que él 
abriga esperanzas de obtener ciertos 
compromisos que tal vez pongan fin 
a la guerra. 
CONFERENCIA 
WILSON-GOETHAL8 
Trenton, New Jersey, Enero 18 
E l ingeniero Goethals, director d 
las obras del canal de Panamá, ha c6 
lebrado hoy una larga conferencia 
con el futuro Presidenta Woodrow 
Wilson, y durante el curso de la 
ma, Goethals rogó a Wilson que visi 
tara el canal tan pronto le fuera po 
sible. 
Durante la conferencia no sfe habló 
nada respecto al nombramiento de un 
Gobernador Civil para la zona del 
canal. 
RUEGO DE FALLIERES 
París, Enero 18. 
Con motivo de la elección de % 
Pincaré, el Gabinetfe francés presen! 
tó su dimisión esta mañana, pero el 
Presidente Fallieres rogó a los nüeni* 
bros del mismo que conservaran sua 
carteras hasta que ate eligieran sus 
sucesores. 
INDULTO DE U N CRIADO 
Albany, N. Y. , Enero 18. 
Gran interés ha despertado en ta 
do el Estado de Nueva York el indul, 
to concedido por el Gobernador Sul, 
zler a Poulke E . Brandt, que fué ayu. 
da de cámara de Mortiner Schiff, en 
la ciudad de Nueva York y que fué 
condenado a treinta años de prisión 
por haber cometido un robo con frac* 
tura. 
E l indulto por el Gobernador Sul-
zer se funda en motivos de justicia 
pública, pues estima que fué excesi. 
va la sentencia dictada contra 
Brandt, que ya lleva seis años de 
prisión. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
L L E G A S A 
B E L á í E V A M G E L l M E ^ 
E L GENERAL BROOKE Y E L CO-
RONEL GORGAS E N L A H A B A -
NA.— OTEOS EXCURSIONIS-
TAS.—SALDRA HOY, 
Hoy a las nueve de la mañana fon-
deó en puerto el vapor excursionista 
de bandera inglesa Évangélifte. 
Trajo 111 excursionistas para la Ha-
bana y 30 de tránsito. 
Procede de Key West y escalas. 
Entre los excursionistas figuran las 
siguientes personas: 
General J. R. Bróoke, primer Gober-
nador militar que fué de esta isla en 
la primera intervención, cuyo mando 
tomó el día primero de Enero del año 
de 1899. 
E l general Brooke, que viene en com-
pañía de su esposa, se hospeda en casa 
de la familia del señor González de 
Mendoza y permanecerán en esta Capi-
tal sólo tres o cuatro días. 
Viene el general Brooke de visitar 
las obras del Canal de Panamá. . 
Reciba nuestra cordial bienvenida. 
De tránsito para Colón viene a bor-
do del Evangeline el coronel A. W. 
Gorgas, que también estuvo en Cuba 
cuando la primera intervención como 
Jefe de Sanidad. 
En la actualidad desempeña el doc-
tor Gorgas la Jefatura de Sanidad de 
la ítona del Canal de Panamá. 
A bordo fué a recibirlo el Jefe de 
Sanidad de est* República doctor Gui-
teras. 
Saludamos al digno jefe de Sanidad, 
que ba dejado en Cuba.muy gratos re-
cuerdos. 
También viene a bordo del expre-
sado vapor excursionista, las siguienl<\s 
personas t 
Mr. Qeorge Alien, administrador de 
las Aduanas de la Florida. 
Mr. J . N., Culp, vicepresidente de 
la Sauther Raylway Co. 
E l Dr. Williams R. Warren. 
Mr. R. W. Parsans. 
Mr. S. Helli Izler, comandante del 
Ejército de los Estados Unidos y paga-
dor que fué, en esta isla, del ejército 
de ocupación. 
P. A. Bockel, H. J . Brace A. A. 
Shantz, C. A. Jones, H. H . Platt y 
otros. 
Bien venidos. 
E l Evangdine se hará a la mar en ol 
día de hoy con destino al puerto de su 
procedencia; de donde saldrá nueva-
mente con otra excursión a Pan anuí, 
E L M A S C O T T E 
E l vapor correo americano Mmcoiip 
entró en puerto en la mañana de hoy 
procedente de Tampa y Key West 
trayendo carga general, corresponden-
cia y 66 pasajero». 
E L SR ORR 
Regresó hoy de su viaje a los Esta-
dos Unidos a bordo del vapor Mascotte. 
el señor Roberto Orr, Administrador 
de la Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habai v 
OTROS PASAJEROS 
También llegaron hoy en el vapoí 
Mascoitc, entre otros, los señores: L, 
W. Barlow, L . J. Pettus y Sra., L, 
Bryan, Francisco Díaz, M . P. Green % 
familia, Sr. E. Dupont, A. S. Pi'att, 
E. A. Mac Lean, José Menéndez, A, 
Smith, E. R. Reynolds, Juan B. Díaz, 
Sra. Rosa Campos, Fernando Ar-mal, 
Genaro Martínez, Juan Herrero, Ela< 
dio Cuevas, Francisca Argudín, Ine* 
Islas, María Arduenga y familia, km 
la Domínguez, Francisco Fuentes, 
lixto López, Manuel Várela, Afii 
tonio Barba, Pedro Martínez, L. Eo* 
dríguez, María González y familia J¡ 
otros. 
E L H E L E N 
Este pavor noruego entró en puerto 
hoy, procedente de New York, OOÜ car' 
ga. 
CRUCERO HOLANDES 
Esta mañana entró en puerto d 
Crucero de la marina de guerra kO' 
landés ^Zeeland." que procede Q? 
Curacao, habiendo empleado cinco 
días en su viaje. 
Desplaza 8,900 toneladas-. 
Trae 24 oficiales y .0.16 tripulantes. 
Es su comandante Mr. W. Hon< 
wang, y como médico de a bordo 
viene el doctor W. A. Stark. 
Le pasó la visita sanitaria el doc-
tor Valdés Rico. 
A l tomar puert o el "Zeeland." lu* 
zo el saludo a la plaza, que le fuí 
contestado por las baterías de la i®' 
taleza de la Cabana. 
El teniente señor Calzadilla, ayu-
dante del señor Capitán del Puerta 
en representación de éste pasó a bor' 
do para saludar al comandante y de* 
más oficiales. 
E L " VICTORIA LOUISA" 
A últ ima hora entraba en pu^j0| 
vapor alemán excursionista "^JJ. 
ria Louisa," que procede de 
York. 
C E N T R O G A L U 
S e c c i ó n de Sanidad 
SECRETARIA ^ 
Por acuerdo de. la Sección fnte9roVeer 
clonada, y habiéndose resuelto y ^ 
por concurso libre entre graduado8 
dicina y Cirugía, que lleven por ^ pla. 
cuatro años en el ejercicio ^ ^ ' ^ [ ^ 
2¡a recientemente creada de E8pNariz 1 
en enfermedades de GarS3"^' 
Oídos," con el haber de ?1-&UU ra cff-
Be hace público, por este wf™' \ ^ ^ 
nocimlento de todos los s 6 " ^ ^ en el 
seen optar a la mi^ma, a fin de i ^ cQv 
improrrogable plazo de siete ni* ' BOiic 
tar desde esta fecha, V™*e*ie*\or& d 
tildes en esta Secretaría, en las 
8 de la mañana a 5 de la tarde. ^ 
Es do ado-rtii- ,i ios H,,ñoí";;Vt; en 13 
que la condición de EspecialiS * prl0 
enfermedades indicadas, 3eI? tog dé 
pal que se requiera a loa ^ A da^ ^ 
provisión, necesitándose aden '^a cüi,ri • 
naturaleza de In plaza que se y ^ 
el poseer las in^spensables 
ñar las funciones que son ' i o cir 
una Clínica de Medicina gei ^ 
gía menor. i^ífense 60 
l-ara míis Informes s " 1 ' ^ , " . 
horas prefijadas en esta une ^ 
Habana, 14 de l]ner0AC'rlJAl., MANUEL PASCU 
Secretario- ^ 
C 260 ^ 
0 I A E 1 O D E L A MARTNÜ.'.—íS^AeAón de la tarde.—Enero 18 <3e l í f í k 
i PORQUÉ SOY CATÓLICO t 
l l l 
Veo la existencia de Dios en el 
orden prodigioso de l a natu-
raleza. 
Reina en el mundo, así en el conjun-
** ¿e los seres, como en los detalles 
más pequeños, un orden ajd'miralDlei, 
nn? dirección consumte a un fin, una 
adecuación armónica de todas sus fuer. 
zas La naturaleza se presenta al pensa-
dor como una obra acabada, sapientí-
sima: el orden, la armonía, la pro-
porción relumbran por todas partes. 
Cada mineral se rige por la ley de 
jneristalización; cada planta se desa-
rrolla eonforme a su especie; cada ani-
mal crece y se reproduce acomodado al 
tipo de su familia; cad'a astro gira con 
¿¿pendencia de la ley de su gravita-
ción: el espíritu humano está sujeto a 
normas morales invariables. 
Corren las estrellas sus órbitas con 
leyes fijas 7 exactitud matemática; 
desarrollan los elementos su actividad 
Y sus fuerzas en proporciones deter-
minadas; y todo de un modo ciego, 
sin que la estrella sepa nada del. ca-
mino que recorre, n i los elementos se 
den cuenta de las energías que desple-
gan: el convenio entre ellos para eje-
cutar un plan es imposible. 
Y con todo claramente se ve que del 
obrar simultaneo de tantas fuerzas, 
y de la intervención complicada de 
tantos elementos, nace nna cosa, que 
sin sabiduría previsora, sin combina-
ción preconcebida, no podría producir-
se, ni ejecutarse: nace el orden, la di-
rección a un fin. 
La tierra vegetal, dice Siebig, pro-
redede casi con raciocinio en el apro-
vechamiento de la l luvia; la raiz eje-
cuta un trabajo complicado en la asi-
milación de Ja sustancia alimenticia; 
en el animal la digestión, la circula-
ción y la respiración, son funciones de 
previsión sorprendente. 
Los astrónomos, los naturalistas, los 
geólogos, los mineralogistas, los quí-
micos, los físicos, los psicólogos, todos 
los hombres de ciencia del pasado y 
del presente aseguran que hay on 'a 
creación leyes, plan, armonía, progre-
so, orden, inteligencia; que el mundo 
es el desarrollo de un plan único, en 
el que todas las leyes se armonizan, 
todos los medios se adaptan a los fines 
preestablecidos. 
En frente de este hecho permanen-
te, variadísimo ¿no son legítimas los 
conclusiones categóricas que la razan 
nos impone, al decirnos, que no hay 
orden sin ordenados, ni organización 
tan acertada de tan complicados ele-
mentos sin una inteligencia ordena-
dora? ¿no es lógica la inferencia de 
que repugna nn efecto tan sorpren-
dente de un orden mundial tan ex-
traordinario sin causa proporcionada ? 
Para dar razón suficiente y satisfac-
toria de ese fenómeno del orden mun-
dial, ¿no es necesario admitir la exis-
tencia de una inteligencia suprema 
que haya concebido, combinado y di-
rigido a un f i n esa subordinación y 
tendencia armónica de tan variados 
elementos? 
Tn cuadro de Rafael con sus en-
cantadoras bellezas no puede explicar-
se por la casualidad; y las maravillas 
de una planta, de un ojo, de un cora-
zón ¿han de atribuirse al acaso, a las 
fuerzas inconscientes de la natura-
leza? 
Serán obras de habilidísimas inteli-
gencias los magníficos tapices que 
adornan_ nuestros palacios o museos; 
7 el tapiz del cuerpo humano, ese de-
heado tejido exterior, esa piel que lo 
«ubre, bastante cerrada para contener 
a sangre y bastante porosa para faci-
litar el sudor; ese tejido fino, sensible 
a las impresiones externas ¿no ha de 
ser obra de una inteligencia ? 
El orden, pues, y la conspiración a 
un fin ¿le tantos elementos, la dispo-
sición sapientísima de tantas parte!? 
en una finalidad común, arranca a ?.a 
inteligencia exenta de preocupacio-
nes, la confesión espontánea de la 
existencia de un supremo ordenador, 
obrero habilidísimo que ha concebido, 
dispuesto y realizado en los mundos 
la obra perfectísima del orden. 
L a s grandes voces 
de la H i s t o r i a . 
Hemos oído hasta aquí el grito uná-
nime de la naturaleza y de sus elemen-
tos en pro de la existencia de Dios: el 
universo insensible agradecido a su 
Autor y a su Ordenador, afirma su 
existencia ineludiblemente. 
Vamos a oir ahora otra voz no me-
nos eficaz: vamos a oir el testimonio 
de la historia, el gusto poderoso de la 
humanidad en todos los tiempos y en 
todos los lugares: la historia nos pre-
senta a la humanidad de todas las épo-
casi de rodillas y mirando al cielo: de 
sus labios se escapa un grito gigante 
qüe domina todas las armonías de la 
creación y todos los estruendos de los 
hechos: l(Yo creo en Dios." 
I V 
V e o l a ex i s tenc ia de Dios en e-
test imonio a c o r d e de l a h u í 
m a n i d a d . 
Constante y universaimente ha ve-
nido la humanidad a través de los si-
glos con tenacidad más o menos cons-
ciente proclamando la existencia del 
Ser Supremo. 
Dios tuvo un nombre en todas las 
lenguas, un puesto en todas las cons-
tituciones, un conocimiento en todas 
las inteligencias, una adhesión en to-
dos los corazones, un culto en todas 
las sociedades, un trono en todos loa 
siglos. 
Oreo en Dios es el grito de todas 
las multitudes, de todas las grandes 
inteligencias, de todos los hombres de 
bien, y aun de los mismos incrédulos 
y librepensadores. 
Basta con hojear a la ligera los es-
critos de los filósofos, de ios poetas, 
de los legisladores: basta con examinar 
las idolatrías, los sacrificios, los mo-
numentos, para verificar con exacti-
tud y con asombro la adhesión mi l y 
mi l veces testimoniada al dogma de 
la existencia de Dios. 
La creencia universal en Dios la 
atestigua Platón entre los griegos; Ci-
cerón, Sén&ca y el mismo impío Lucre-
cio entre los romanos. 
Es cierto que muchísimos pueblos 
se engañan acerca de la naturaleza de 
Dios; pero estas equivocaciones y su-
persticiones hacen resaltar más la cre-
encia universal de la humanidad en 
una causa primera de las cosas. E l 
sabio Guatrefages afirma que exami-
nó y pasó revista a todas las razas hu-
manas buscando el ateismo y ninguna 
raza encontró atea. 
Tenemos pues un hecho constante 
universal, importante, notorio , en to-
dos los países y de todos los siglos afir-
mando la existencia de Dios. 
Según Cicerón, en todas las cosas el 
consentimiento de todos los hombres 
debe ser considerado como una ley de 
la naturaleza. 
Y no olvidemos que la fuerza de es-
te consentimiento y testimonio huma-
no es incomparable, irresistible por lo 
mucho que contraría, a las pasiones la 
creencia en Dios: es preciso que la 
existencia de Dios sea tan clara, tan 
natural, tan evidente para que los 
hombres de todas las épocas y de todas 
las regiones, los hombres de las pasio-
nes más desenvueltas la hayan procla-
mado. 
Vemos que de parte de esta verdad 
está la mayoría; pero con la garant ía 
de la inteligencia. 
E l siglo de Pericles, el siglo de Au-
gusto, el siglo de León X y el siglo de 
Luis X I V creyeron en Dios. E l mis-
mo Víctor Hugo llama a Dios el invisi-
ble evidente: y de la filosofía que le 
niega dice que es una ceguera, una 
locura. Y hace algunos años Edison, 
desde la altura de la torre de Eiffel , 
exclamaba: *1 Dios es el más grande in-
geniero del universo." 
Pudiéramos citar aquí muchos sa-
bios católicos y protestantes sostenedo-
res de la misma verdad; pero sobre 
todo la proolaman tocios los buenos, to-
dos los justos, todos los honrados, to-
dos los castos, todos los santos, todos 
los héroes. 
" Y o quisiera ver, dice La Bruyére, 
t m (hombre sobrio, moderado, casto, 
justo, pronunciarse contra la existen-
cia de Dios." 
Con todo, no se puede negar que 
hay sabios, sinceros o no sinceros, que 
niegan la existencia de Dios: no se 
puede negar que hay librepensadores, 
que hay incrédulos: pero también es 
cierto que de estos mismos se saca tes-
timonio en pro de la existencia de 
Dios. 
Si esos sabios y esos incrédulos es-
tán persuadidos de veras de que Dios 
no existe, ¿a que viene tanto odio, t i n -
ta saña, tanta persecución? Si Dios 
no existe, y de eso están convencidos, 
¿a qué tantas blasfemias y tanto enco-
no contra lo que no existe? 
No se explica tanto odio a la nada. 
Hemos oído la voz del mundo ma-
terial y la voz de la historia unánimes 
en la proclamación de la existencia de 
Dios: vamos ahora a oir los gritos que 
brotan del fondo de nuestro ser; del 
seno de nuestra personalidad. 
AMALIO MORAN s. J. 
En la 
DISCURSO DEL DOCTOR BARNET 
(Concluye) 
Yo no intento ofreceros una relación 
detallada y minuciosa de la fructífera 
vida de nuestro eximio compatriota, ni 
detenerme en hacer el estudio crítico 
de cada una de sus trascendentales 
obras, de los instrumentos que llevan 
su nombre, de los procedimientos ope-
ratorios que haya inventado. Sus bió-
grafos bánse encargado ya de cumplir 
la primera tarea, y por otra parte la 
mayoría de los aquí presentes son co-
nocedores a la perfección de los pasjs 
del inmortal cubano en su esplendepta 
carrera de triunfos. La crítica a .su 
vez ha pronunciado también sus más 
favorables fallos sobre el valor insupe-
rable y el mérito excelso ée sus publi-
caciones y sus trabajos. Entrar ahora 
en cualquiera de ambas disertaciones 
sería inoportuno e impropio a la índole 
de esta oración y llevaría el cansancio 
a vuestros espíritus, agotando, el cau-
dal de vuestra generosa benevoleuc.a. 
Podéis formaros una idea de 'la cuan-
tía de sus publicaciones al saber que 
el número de ellas pasa de 300 y que 
el libro destinado solamente a la sim-
ple exposición de sus trabajos eientifi-
eos (Exposr dts Travaux Scicntifiqurs 
de J. Alhcrraih Par ís , Masson et Cíe, 
E'ditenrs) pubiieaclo en 1906. consta 
de 327 páginas en 4o mayor. Después 
de esa fecha, el número de sus trabajos 
se aumenta considerablemente, entre 
ellos algunas obras didácticas de uni-
versal nombradla adoptadas como-tex-
to y de consulta y traducida a varios 
idiomas. 
Ya Jefe de Clínica de Vías Urina-
rias de los Hospitales, esto es, en vuas 
de alcanzar la suspirada cátedra, de-
bilitado su organismo por huellas de la 
difteria que en tan inminente peligro 
puso su vida, necesitado de dar des-
canso a sus fatigas, ávido de verse en-
tre sus familiares y ansioso de respirar 
de nuevo los aires patrios, ¡decidió ve-
nir a Cuba, a la tierra amada y distan-
te, pisando de nuevo sus playas en oc-
tubre de 3890. La ausencia obliga al 
corazón a sentirse más apasionado por 
el país natal. Su visita fué acogida 
con el mayor entusiasmo por sus com-
pañeros y amigos, y tanto en la Ha-
bana como en Cicnfuegos, Santa Clara 
y su villa nativa se le cubrió de agasa-
jos y se celebraron fiestas en su honor. 
En los banquetes con que fué obse-
quiado en Santa Clara y en Cienfu^-
gos cúpome la satisfacción de brindar 
por sus triunfos. Recibíamos con le-
gítimo orgullo al cubano esclarecido 
ique a altura tanta había sabido colorir 
en el extranjero el nombre de la pa-
tria. La "Sociedad Económica de Ami-
gos del P a í s " le proclama socio de M i -
rito ; la Sociedad de Estudios Clínico3; 
bajo la Presidencia del doctor Diego 
Tamayo, su antiguo condiscípulo d'3 
Barcelona, en sesión extraordinaria 
del 14 de octubre, le dirigió la palabra 
en nombre de la Corporación antes 
de pronunciar el ilustre' huésped su 
bermosa Conferencia sobre los Micro-
organismo del Cáncer, y de s$r acla-
mado por unanimidád, a propuesta del 
doctor Gabriel Casuso, Socio de Ho-
nor; la Academia de Ciencias Médi-
cas, Físicas y Naturales de la Habana 
le oye el 29 del propio mes 8u notabi-
lísima disertación acerca de la Perine-
fritis. Anatomía Patológica, Patoge-
nia y Tratamiento, y a moción también 
del doctor Casuso le otorga el t í tulo 
de Académico de Mérito, en vez de Co-
rresponsal, "por sus servicios a la hu-
manidad y a 'la Ciencia," según reza 
en acta; en la Habana se le of recieron 
banquetes, uno de ellos el de los com-
pañeros más distinguidos de la capital 
y los representantes de la prensa pro-
fesional y política, homenaje en el que 
levantaron su voz en loor del festejado 
los doctores Jacobsen, Santos Fernán-
dez, La Guardia, Casuso, Fernández 
Ibarra, Horstmann, Tamayo, Moreno 
de la Torre, Aróstegui,, Várela Zequéi-
ra y Lavín, a'lgunos de .ellos aquí pre-
sentes ; los señores Triay, Ledón y E l i -
ces Montes, y por f in , Albarrán, para 
mostrarse agradecido por tan hermosa 
ofrenda. 
¡ Guán grato es traer a la memoria 
estos recuerdos de aquella época, casi 
perdidos ya en el transcurso del tiem-
po, en que todavía no asomaban a 
nuestras sienes hilos de plata; cuando 
aun Joaquín no era sino una bien ga-
rantida promesa, en la edad de la ju -
ventud, que es para todos la estación 
alegre de la vida perfumada con las 
flores de la esperanza; y cuán triste a 
la par el contemplar algunos sitios va-
cíos y sobre todo el suyo, después 'de 
baber alcanzado cuantos triunfos se le' 
vaticinaron en aquellos d ías ! 
Acababa entonces de elegir la ciuda-
danía francesa obligado por exigencias 
oficiales que se le imponían para al-
canzar la meta de su carrera del profe-
sorado, y daba a " E l F í g a r o " de cstfi 
ciudad las siguientes sentidas frases 
que ahora están grabadas en el pedes-
tal de su estatua: " S i los azares de la 
vida me han hecho adoptar por patria 
a la grande nación francesa, nunca 
olvido que soy cubano, y siempre ten-
derán mis esfuerzos a hacerme digno 
de la patria en que n a c í " 
E l era de los que entendían que el 
verdadero patriotismo podría consistir 
también en abandonar a su patria pór 
el bien de su patria, entregándose a 
extranjera nación como a una especie 
'de contemporánea posteridad para re-
flejar sobro su-propia tierra el bri l lo 
todo de su luminos-a gloria. Nunca 
faltó a sus deberes de biien cubano; en 
los días aciagos de la guerra, siempre 
estuvo abierta su caja para auxilio de 
la revolución, erran cuando la caída 
de Maceo que apronló al instante cin-
co mi l francos, y siempre bailaron 
en él los emigrados en penuria un com-
patricio generoso dispuesto constante-
mente al socorro. Cada cubano que 
llegara a Paris encontraba en él braxos 
abiertos. 
Le era gustoso contribuir con algún 
trabajo al progreso científico de Cuba, 
y así vemos que para el 11 Primer Con-
^ 1 
F K R O C A U N I O O S R I L . E S 
GRAN 
EXCURSION A 
D O M I N G O 19 D E E N E R O , 
Sale de la Estación Central a las 
8.40 a. m . y de Cambute a las 8.58 a. 
m. ; regresando de Matanzas a las 
4.50 p. m. 
I D A Y V U E L T A 
la CLASE 3a CLASE 
$ l . S O 
Los pasajeros de R E G L A y G U A N A B A -
COA pneden tomar el tren de Excurs ión en 
C A M B U T E , donde h a r á parada a la ida y 
vuelta. 
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greso Médico Regional de la Isla de 
Cuba," celebrado en la Habana en 
enero de 1890, en colaboración con Gu-
yón remitió un "Estudio experimental 
de la retención de orina;" y para el 
"Primer Congreso Médico Nacional 
Cubano" el "Nuevo procedimiento de 
•Nefrectomía Subcapsular.'' 
A l morir, pensó en Cuba y legó a su 
villa.natal su toga, au bonete y la me-
dalla de oro de la Pacullad de Paris, 
esto es, las mti« ah,^ insignias de su 
gloria, encargándole antes a su anti-
guo condiscípulo de Belén, el doctor 
Tomás Hernández, que le visitó en sus 
últimos d ías : "DUe a Sagua y d í b a 
los sagüeros que mi últ imo pensa-
miento será para ellos," Cuando ex 
ható el últ imo suspiro allí estaba el 
alma de Cuba para recogerlo. 
E l pueblo de Sagua había sabido 
honrarse honrando en vida, anticipán-
dose a la fama postuma, a su hijo pre-
dilecto. Por gestiones de un Comité 
Ejecutivo constituido por Alfer t , A l -
cover. Machado, Rodríguez, Tomasino 
y otros entusiastas conciudadanos, lo-
gró Sagua por suscripción popular 
perpetuar la memoria de Joaquín en 
estátua de finísimo mármol de Carra-
ra, labrada en Italia y levantada en el 
centro del parque que lleva el nombre 
de Albarrán. Antonio Miguel Alco-
ver, el celoso paladín de las glorias de 
Sagua, ha sido el promotor más entu-
siasta del noble proyecto, como si rea-
lizara una misión divina, como si !a 
providencia al enviar a este mundo a 
su insigne compatriota le hubiera con-
fiado al oído el secreto de su grandeza. 
De la Habana, el día 7 de no-
vieímbre de 1^90, por la vía Tam-
pa, partió de regreso al campo de 
sus triunfos Joaquín Albarrán , ani-
mado dé los mayores empeños p^ra 
conquistar nuevos lauros a la cien-
cia y a la fama, hasta que llegó al-
canzar, disputándolos palmo a palmo, 
en las luchas prodigiosas, sin ser ja-
más vencido, contra terribles comp; -
tidores, los siguientes títulos científi-
cos, sin contar otros muchos de no 
tanta importancia: 
1883. —Externofi de los Hospitales. 
1884. —Interno de los Hospitales: 
primero de la promoción; laureado de 
los Hospitales; Premio Godard. 
1888.—Medalla de oro de los Hospi-
tales. 
1888. —Miembro de la Sociedad Ana-
tómica. 
1889. —Premio de las Tesis—Meda-
lla de Plata de la Facultad. 
1890. —Jefe de Clínica de las Enfer-
medades dé las vías Urinarias. 
1892. —Profesor Agregado de la Fa-
cultad. 
1893. —Laureado del Instituto— 
Academia de Ciencias (Premio Go-
dard.) 
1894. —Cirujano de.bs Hospitales. 
1897.—Laureado de la Academia de 
Medicina (Premio Tremblay.) 
1897. —Laureado de la Facultad 
(Premio Barbier.) 
1898. —Vicepresidente de la Asocia-
ción Francesa de Urología. 
1899. —Laureado de la Academia de 
Medicina (Premio Tremblay.) 
1899.—Miembro de la Sociedad de 
Cirugía. 
1903. —Laureado del Instituto (Pre-
mio Godard.) 
1904. —Laureado de la Academia de 
Medicina (Premio Tremblay.) 
1906.—Profesor Titular 'de la Es« 
cuela de Medicina de Paris. 
1908.—Presidente del Primer Con-
greso Internacional de Urología. 
Enseñanza: 
Lecciones Clínicas sobre las Enfer-
medades de las Vías Urinarias, dadas 
en el Hospital Necker, en el servicio 
de Guyon, durante 14 años. (1888-
1901.) 
Curso libre en la Facultad de Me-
dicina (1903-1904) sobre los Grandes 
Síntomas en las Enfermedades del 
Aparato Urinario. 
Curso de Medicina Operatoria de 
las Vías Urinarias, Clamart, 1906. 
Y además de la Misión a España en 
1885, se íe nombró Delegado de Fran-
cia al Congreso Internacional de Medi-
cina de Moscou (Rusia.) 
A las 10 de la mañana del 14 da 
noviembre de 1906 ocupó su sitial da 
Profesor de la Facultad de Paris para 
pronunciar su lección inaugural en el 
anfiteatro de Necker, estrecho para 
dar cabida a la multi tud de discípu-
los, de admiradores y de amigos que 
se reunieron para saludar y aplaudir 
al eminente y querido profesor. De 
aquella memorable lección, reputada 
por su antiguo maestro el doctor Mo-
rales de Barcelona, como un modelo de 
crítica científica como jamás había po-
dido leer, y como .el recuento más no-
table que ha podido publicarse refe-
rente a los intentos y fases progresiva? 
de la especialidad urológica, de aque-
lla lección, digo, reproduzco estas pa-
labras con que comienza y que pintan 
la bondad y la modestia que eran ca-
racterísticas de la personalidad do 
nuestro llorado compatriota: 
" E l día es tal como yo lo anhelaba: 
en mis sueños de ambición me veía 
aquí, tomando posesión de esta cáte-
dra alentado por la presencia de mis 
maestros, de mis discípulos, de mis 
amigos, y veía sentado a mi lado al 
maestro venerado que ha puesto en 
mis manos los destinos de la Escuela 
de Necker. E l sueño se ha realizado, 
y quisiera que la gratitud que consa-
gró a todos los que han contribuido a 
su realidad estuviera a la altura de 
mi reconocimiento; pero no hay pala-
bras que permitan expresarlo como lo 
des^o. 
Consagro mi primer pensamiento a 
los maestros desaparecidos, a Trelat, 
a Brouardel, cuyo recuerdo permane-
cerá siempre grabado en mi corazón; 
después a ios que guiaron mis prime-
ros pasos en la carrera, a los profeso-
res Ranvier, Malassez, Grancher, Le 
Dentú, cuya preciosa enseñanza for 
ma todavía la base sólida de lo que be 
podido aprender... Y tanto como mis 
maestros tienen mis discípulos derecho 
a mi gratitud. Por ellos y con ellos 
he vivido horas de entusiasmo cientí-
fico, que fecundan el trabajo, y con 
su auxilio he escalado esta cá tedra ; 
gran parte del honor que me abruma 
les pertenece." 
A su maestro Guyón le dedica laa 
más afectuosas y elocuentes frases de 
gratitud y le dice al f ina l : "No sé có-
mo darle gracias por tantos beneficios: 
séame permitido, sin embargo, escu-
char los latidos de mi corazón y atesti-
guarle aquí mi f i l ia l c a r i ñ o . " 
1 al terminar su lección dijo de él 
hondamente emocionado, entre los 
aplausos de los concurrentes, su maes-
tro Guyón: "es un gran cirujano, es 
un gran cerebro, os una gran cora-
zón . " ¡ 
Ah, ¡quién había de decirle a Alba-
r án que a los pocos años, aqu^ en su 
patria amada, conmemorando su mueí-
te, ante su retrato, en sesión so-
lemne, habían de repetir sus com>. 
pañeros cubanos, traducidas a la 
suya las palabras que en lengua 
ex t raña pronunciara al inaugurar 
su cátedra, que era la suprema am-
1 'ción de sus ensueños! Si más allá 
de la turaba llepri el conocimiento de 
las cosas terrenales, su espíritu habrá 
de sentirse conmovido ante esta de-oos-
tración que le rinde la patria como 
uno de sus hijos que más la han enal-
tecido en el extranjero y en su propio 
suelo. 
E l le había consagrado toda la lu» 
de su cerebro a Francia, es decir, a la 
humanidad, y toda la ternura de su 
ocrazón a Cuba, esto es, a la patria A 
no haber seguido ei consejo de Ran-
vier cuando le disuadió de venir a 
ejercer la profesión a la1 tierra nativa, 
animándole a tomar participación en 
ias oposiciones del internato, le hubié-
ramos tenido aquí nosotros gozando da 
grande y merecida reputación por su 
extraordinario talento y su notable 
erudición, quizás recogiendo oro a 
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Y de repente, entre el vapor de las 
Nieblas, nacieron luces en frente de 
separadas como las de unas venta-
y dibujaron con rasgos de oro 11-
ei as, acaso fachadas. Después onduló 
^a i re , extremeciéndose a la vibración 
chóeuei^as por manos finas 7 se escu-
ya una canción, la vieja canción oída 
' s®glln mi parecer en un sueño: 
Gh, Georgette mía, 
^olo tú embelleces este lugar. 
nup^di?r?: a la doblc ^ r ^ a ¿e las es-
da a un salt0: encabrita-
do ¿ u PlTta del islote' liabía lanza-
ba mi • e Un relincbo de desafío: 
^ r í a c i f n? T í ™ la injusticia y el 
ño a ¿ ' que ±ue a utlirse con el ru i -
eaer n«l!2erp0 ^ z a d o que volvió a 
extp ~ ' ins igo , m bi 
^ el l í r - ' í as cuat1"0 Patas' separan-
fcaba dr l^ i C?n su pecho' ^ don^-
aesde lo alto de su cuello erguido 
Pero yo sentía que iba hundiéndose 
poco a poco; primero fué la grupa la 
que cedió, sin que las patas dejasen 
un momento de luchar por afianzarse, 
después, bruscamente, la superficie 
del lago subió al nivel de la silla; la 
frialdad de.aquella lámina de agua 
me alcanzó la c in tura . . . 
Pandora se iba a pique. 
Pasando dulcemente la pierna sobre 
su grupa, me dejé caer en el agua, 
y separé luego con un duro codazo al 
caballo, el cual, ya en libertad, se su-
mió en la noche. Comencé a nadar v i -
gorosamente, alzando la cabeza por so-
bre las luces que constituían mi deseo 
y mi guía. 
Pero mis músculos fatigados y hela-
dos no funcionaban, faltos ya de ener-
gía y de elasticidad; giraba en torno 
mío el lago como una inmensa rueda 
negra cuyo eje fuera yo, y sentía un 
deseo poderoso, una tentación de cesar 
en todo movimiento, do dejarme hun-
dir como una piedra para no luchar 
más, para abandonar toda acción. 
Sin embargo, a ras delagua, la to-
nada, la vieja tonada corría, deslizada 
el final de la copla: 
, No puodo echar de menos nada 
Si mi Georgette 
Embellece este lugar. 
Un horrible gemido, una queja des-
ga rradora de reproche, de terror, do 
desesperación, un grito ahogado ya en 
el agua, contestó a la canción: surgió, 
rugió, mur ió . . . 
Volví la cabeza: el cielo acababa de 
abrirse a las últ imas luces del d ía ; es-
carchaba de nácar y de rosa el lago 
admirable, mortal para nosotros. Pan-
dora erguía aun sobre el lento abismo 
su cuello de crines erizadas, espeluzna-
das de espanto. Un momento sus cas-
cos ferrados piafaron en la espuma 
blanca, su cola convulsa, en penacho 
esparció gotas lumii'iosas; luego se 
hundió, se abismó, después de lanzar 
su último llamamiento a la vida. 
A l mismo tiempo yo sentí hundirme 
también en la profundidad. 
Las horas de inconsciencia son lar-
gas y cortas a la vez; no las mide el 
tiempo; participan de la eternidad. 
¿Qué espacio medió entre el momento 
en que el primer trago de agua llenó 
mi boca e interrumpió mi respiración, 
y el en que volví en mí ? Me han dicho 
qüe toda una noche. ¿No fué más 
bien un siglo, un largo siglo durante 
el cual, reaccionando contra la marcha 
de los astros, he marchado a la inver-
sa del tiempo? 
¿Un siglo? Acaso más. Desde mi 
cama cuyas cortinas separo, veo una 
habitación, cuyas paredes, están cu-
biertas de madera scucilla y blanca; 
la marquetería del pavimento bril la 
con una luz dulce y obscura. Un sol 
espléndido li^ce en las sendas ligeras 
de los cortinones pendientes. A l ru i -
do que hago, se mueve una figura, una 
cabeza blanca se adelanta, inclinándo-
se entre las cortinas: sin duda alguna 
anciana. 
¡Pero, no! Creyéndome dormido, la 
vigilante se ha retirado; observo en el 
espejo del pavimento el i r y venir l i -
gero de sus altos tacones bajo un ves-
tido amplio y levantado en dos guar-
dainfantes; álzase mi vista hasta la 
cabeza impudente y reidora de ojos de 
juventud, hasta los tirabuzones de la 
frente, cubiertos de escarcha. M i en-
fermera—ia atribuyo esta misión— mi 
í nfermera está empolvada. 
A mi grito sordo de extrañeza vuel-
ve de nuevo ella: 
—¡ Ah ! l Estáis mejor ahora ? ¡ Oh, 
Dios mío. que inquietud sentimos y 
que alegría vn a experimentar Monse-
ñor? Corro a avisarle. 
¡Monseñor! ¿Me ha conducido mi 
sueño a casa de un obispo o de algún 
príncipe poderoso? 
—Permitidme, señor, que vaya a a l i -
sarle y a encargar a Lafleur que os 
traiga vestidos, 
¡Lafleur! ¿Se me preparará augu-
na burla? Estemos en guardia. 
Entre un criado cuyo rostro no tiene 
la menor expresión dé burla. Está 
vestido con una larga librea a la fran-
cesa que podría proceder muy bien del 
guardarropa de la Comedie Francaise, 
y que cae sobre un calzón corto y unas 
medias de seda. ¡ También lleva el pe-
lo empolvado! 
Lafleur—es él—trae respetuosamen-
te en el brazo un traje completo: el 
mío debe de haber quedado malparado 
con la mojadura. De pronto me acuer-
do de todo: veo de nuevo la noche ne-
gra, siento el abismo del lago profun-
do que me atrae, la invasión del agua 
en la boca, en la nariz, en los ojos. . . 
Me han salvado. ¿Quién? Me han 
recogido. ¿ Dónde í 
Aquí está el traje, colocado sobre mi 
sillón—un admirable sillón, puro Luis 
XVI ,—junto a mi lecho. Veo un tra-
je de seda rayada, un calzón de seda 
color rosa y medias de se ti a, y sobre to-
do ello un tricornio, unos guantes, ua 
bastón, una espada. 
—¿Cómo se llama usted? 
—Lafleur, señor, para serviros. 
—¡ Lafleur! i Dónde estoy ? 
—¡Pero el señor lo sabe ¡^¿.'iirairen-
te! 
Me quedo asombrado; no he salido 
de Ncrmandía. 
—¿Cómo se Jlaiua este castillo? 
—¡Pard iez! Es el castillo de Mon-
soñor, 
Y ¿quién es Monseñor? 
—Pues, ¿quién ha de ser?—me con-
testa con una extrañeza que no es afec-
tada, y como si mi pregunta le pare-
ciese fenomenal—es el señor Barón. 
Vuelvo a pensar que se chancearán 
de mí. Una ola de cólera me sube a la 
cabeza y me dispongo a saltar del le-
cho. 
—¡De mí no se burla nadie! Reco-
ge este traje de máscara, y díle a tu 
amo. . . 
No termino; Lafleur huyó como un 
verdadero ayuda de cámara de come-
día que sabe de qué modo la irri tación 
de un señor se traduce sobre las espal-
das de un miserable. 
Corro a la ventana; ante mis ojos se 
extiende un parterre a la francesa, 
matizado de las más bellas flores, dis-
puesto en majestuoso orden y que des-
ciende hasta el lago resplandeciente 
bajo el sol. Balaustradas, escalinatas, 
escalones, regulan, contornan y comu-
nican los planos de césped, las terra-
zas enlosados, los espejos de agua. A1 
cada lado del jardín , los cuadros d© 
arbusto de hojas recortadas, l imitan 
un bosque que debe ser, juzgando por 
la altura y la libertad de su follaje, eí 
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montones, cuando no ingratitudes o 
(|,songaños. Sus iniciativas los im-
pulsos de su genio, la virtualidad de su 
carácter , Mtbieran desmayado, merma-
dos por la dura realidad ante escollos 
sucesivos V obstáculos invencibles No 
hubiera encontrado el águila ambien-
te de altura para mover sus alas gi-
gantescas, n i atmósfera vivificante 
para dar ensanohe a sus aspiraciones. 
¡Quién puede poner en duda de que 
algunos otros seres desconocidos, po-
seídos de análogas aptitudes, dotados 
de parecidas cualidades, no hayan que-
dado reducidos aquí a la importancia 
o a la nulidad! E l mismo genio de 
Finlay era náufrago perdido en el mar 
de mitfstra indiferencia cuando manos 
extranjeras le arrojaron la tabla de 
salvación. Ah, ¡y si por acaso logran 
obtener la palma de la victoria en la 
empeñada pelea y les sonríe la suerte 
brindándoles sus favores con brillo y 
con crédito, no ta rdarán la envidia, la 
rivalidad y la soberbia en comenzar 'a 
Koravar el pedestal en que se levanta 
ermonumento de la reputación, acriso-
lada a costa de innumerables esfuer-
zos y sacrificios! Desgraciadamente; 
entre nosotros el hombre que demues-
tre ser un carácter sólo verá a su alre-
dedor un círculo de enemigos. 
Preciso es reconocer que la gloria de 
Albarrán será por siempre una gloria 
francesa. A Guba le tocará solamente 
el consuelo de recordar que fué su cu-
na, pues ni aun siquiera el de ser su 
tumba. Francia, su generosa madre 
adoptiva, nos lo secuestró, nos lo robó 
para extraerlo de nuestro malsano 
medio y elevarlo al pinláeulo de la 
mmortalidad y de la fama. Hace un 
año que la fatalidad nos lo arrebató 
también: no ha sido nuestro n i en v i -
da, ni en muerte, como no lo será tam-
poco en la sucesión de la familia que 
ha dejado creada. Y todo esto no ha 
eido óbice para que los latidos de su 
corazón y las palpitaciones de su cere-
bro fueran para la patria amada y dis-
tante que seguía paso a paso la huella 
de sus triunfos y recogía los destellos 
de su gloria. La lengua en que ense-
ñaba y escribía formaba ciertamente 
una barrera poderosa que le apartaba 
del contacto más íntimo con su patria; 
pero su mismo acento extranjero, su 
pronunciación exótica que nunca le 
fué dable vencer por completo, como 
dejo indeleble de la lengua nativa be-
bida en el seno materno, era una pro-
testa incesante de su condición cu-
bana. Y no podría ser de otro modo, 
porque si bien todo lo que viene del 
intelecto ofrece el sello del lugar en 
que se concibe, todo lo que sale del 
alma lleva el calor y la vida de la tie-
rra en que ha nacido. 
Ante sus restos preciados, conduci-
dos al cementerio de Neuilly, desfiló 
una muchedumbre inmensa de la que 
formaban buena parte las más altas 
personalidades del mundo oficial, de 
las ciencias y de las artes. Era el 21 
de enero. E l Ministro de Cuba osten-
tó la representación de la patria au-
sente que lloraba la pérdida de uno 
de sus hijos más preclaros. A l inhu-
mar el cadáver, se pronunciaron va-
rios discursos elocuentes y sentidos, en 
loor de aquel joven nacido en extran-
jeras playas y que hacía una voinlena 
de años había llegado a aquella babi-
lonia solo y desconocido, acompañado 
únicamente de la fe y de la esperanza 
que le animaban. Su maestro Guyon, 
imposibilitado de concurrir al triste 
sepelio por su estado de salud, estuvo 
representado por el Profesor Widal , 
que por encargo suyo leyó un breve 
discurso, que era una plegaria, al que 
daban principio estas sentenciosas pa-
labras: "Querido Alba r r án : sois de 
los destinados a vivi r más allá de la 
tumba.''' 
E l sol de la patria distante no calen-
t a rá aquellos restos n i los perfumarán 
sus flores; pero si fuera dable a la 
pesquisa de los humanos buscar y reco-
cer el espíritu que los agitaba en vida, 
no se encontraría seguramente la esen-
cia divina en aquel sepulcro frío cu-' 
bierto de nieve, sino bajo el monumen-
to erigido con amor y orgullo en su 
pueblo natal para la glorificación de 
su inmortalidad, porque aim más allá 
de la muerte existen para el hombre 
ligaduras inquebrantables que lo atan 
y sujetan a la tierra en que nació 
mientras perdure su recuerdo. 
Se ha. ido antes que nosotros para 
la descoHocida y silenciosa región de 
la que jamás vuelven los que se van; 
sólo quedan de él un poco de polvo 
para tributo de la tierra, un ejemplo 
elocuenl" de lo que pueden en el mun-
do el genio y la voluntad, un recuerdo 
imperecedero en el corazón de los que 
le amamos, un reguero 'de luz en su 
paso por la vida, una presea para la 
huinanidad, un orgullo para Cuba! 
He (¡iiejio. 
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De la C á m a r a de Comercio 
E x p r e s i ó n de grat i tud 
Habana, Enero 17 de 1913. 
Sr. Director del DIARIO I>E LA MARINA. 
Presente. 
Mtíy señor mío y de mi considera-
ción : 
En la Asamblea General que celebró 
anoche esta Corporación, se tomó el 
acuerdo de dir igir a los señores Direc-
tores de los diarios de esta capital, 
atenta carta de gracias por la coopera-
ción que presta a este organismo publi-
cando los asuntos que gestiona para lo-
grar el desenvolvimiento económico de 
la República. 
Y figurando entre los mismos el que 
usted dirige con tanto acierto, me hon-
ro en trasmitirle el referido acuerdo, 
con el ruego 'de que sé sirva ordenar— 
si lo estima eonveniente—la publica-
ción del preámbulo de la Memoria que 
le incluyo con tal objeto. 
De usted con la consideración más 
distinguida, 
. NARCISO GELATS. 
Presidente. 
Agradecemos en lo que vale la deli-
cada atención de la Cámara de Comer-
cio, al tomar acuerdos sobre la coapera, 
ción que le hemos prestado. En lo que 
respecta al DIARIO DE L A MARINA, este 
declina semejante honor, porque no de. 
be ser considerado como tal lo que he-
mos aceptado desde un principio como 
el cumplimiento de un deber. 
Y en cumplimiento de este deber, 
precisamente, nos satisface acceder al 
ruego del señor Gelats publicando el 
preámbulo de la Memoria que nos in-
cluye, por entender que con ello con-
tribuimos en la parte que nos toca al 
beneficio general del país prestando 
facilidades para el desarrollo-de sus 
principales fuentes de riqueza. 
He aquí el preámbulo: 
Señores Asociados: 
Despedimos el año de 1912, y, como 
es costumbre, establecida también por 
el Reglamento de la Corporación, la 
Junta Directiva pasa a narrar los he-
chos de carácter general en que ha in-
tervenido la Cámara de Comercio, \a 
que los asuntos paniculares de los se-
ñores asociados, defendidos casi siem-
pre con el mayor éxito, quedan consig-
nados en el Boletín Oficial que se pu-
blica mensua'lmente. 
E l año de 1912, que hoy expira, cons -
tituye el 13.° año social de este orga-
nismo y el 7.° en que lleva el t í tulo 
actual; y no ha sido ciertamente df, 
esos años en que las calamidades pú-
blicas 'dejan tras de su huella la deses-
peración y la miseria. A excepción del 
movimiento racista que conmovió los 
cimientos de la República, y del brote 
de la peste bubónica que alarmó a ios 
habitantes de esta capital, el año 12 ha 
sido fecundo en bienes para la riqueza 
pública, habiéndose producido un mi-
llón novecientas mi l toneladas do azú-
car: ¡la mayor de las zafras que se re-
gistran en los anales de nuestra pro-
ducción! 
Antes de pasar adelante, debemos 
consignar que el pueblo de Cuba, d^l 
cual forman no pequeña parte las cla-
ses agrupadas bajo los pliegues de' 
nuestra bandera: de la bandera del 
trabajo, ha respondido solícitamente, 
ya para terminar aquella sedición sui-
cida, ya para combatir la peste, duran-
te la cual los comerciantes y los indus-
triales se aprestaron, sin tener en con-
sideración los gastos, a cuanto fué me-
nester en el orden de los sacrificios mo-
netarios, para satisfacer las exigencias 
de las medidas puestas en uso por la 
Jefa türa de Sanidad, y que sirvieron, 
sin duda, para ahogar en su inicio los 
estragos de tan terrible huésped. 
Las gestiones de esta Cámara a que 
nos hemos referido, son las siguientes: 
IMPUESTO CONSULAR SOBRE 
E L V I S E DE LOS CONOCIMIEN-
TOS. 
En 5 de Enero se dirigió una ins-
tancia a la Cámara de Representantes, 
solicitando la rebaja del Impuesto a 
50 centavos, que según la Ley Consular 
que rige, es de un peso por cada juego 
de conocimientos. También se pedía 
que ese Impuesto se pagara en Cuba 
por medio de un timbre, y no en el 
puerto de embarque, por los trastor-
nos que esto último ccasicna. No ha-
biéndose ecupado en el asunto el Con-
greso, la Cámara insistirá sobre esa 
reforma. 
FERROCARRIL DE CAYO HUESO 
Invitada la Corporación para asistir 
a la inauguración del ferrocarril sobre 
el mar entre Knights Key y Key West, 
nombró una comisión cornpuesia «le los 
señores Aivaré, Aruold.scn, Heilbut, 
Dussaq y González Curquejo, que en 
el mes de Enero asintió en representa-
ción de la Cátaara a presenciar aquel 
fausto acontecimiento, que nos ha pro-
porcionado un correo diario entre la 
fíabana y el continente americano. 
E L MODUS V I V E N D I 
CON E S P A Ñ A 
La Cámara de Comercio fué comisio-
nada por las Corporaciones Económi-
cas para dirigir una exposición al se-
ñor Presidente de la República, a fin 
de que se concertara el Tratado de Co-
mercio con España a la mayor breve-
dad posible, porque de este acto reci-
biría un gran beneficio la industria ta-
bacalera de Cuba. La petición se liizo 
en 1." de Febrero, pero ios trabajos 
sobre el particular, nada han prospe-
rado. 
RECLAMACION DE MR. W A L T E R 
STANTON CONTRA E L A Y U N -
TA.MI IvNTO DE L A H A B A N A . 
Consultada la Corporación por el se-
ñor Presidente de la República, acerca 
de una indemnización de $2.800,000, 
peclamada por el señor W. Stanton, 
por no haberse realizado el empréstito 
que la Corporación Municipal concer-
tó con dicho señor, la Cámara mani-
festó en 8 de Febrero, que no podía 
informar favorablemente dicha solici-
ytud, porque no estaban justificadas las 
afirmaciones de hecho que consigna-
ba el reclamante, y además, porque di-
cha reclamación debía establecerse en 
la vía gubernativa, para que así que és-
ta se agotara, pudiera recurrirse, en su 
caso, a los tribunales ordinarios o con-
tencioso-administrativo. 
L E Y D E L CIERRE 
A petición de la Cámara de Comer-
cio, la Secretaría dé Agricultura, Co-
mercio y Trabajo resolvió en 15 de Fe-
brero, que los empleados de las casas de 
comercio pueden permanecer en ellas 
hasta una hora después de las seis, pa-
ra el arreglo, limpieza y cierre de las 
operaciones, pero sin comunicación al-
guna con el público. 
BULTOS POSTALES 
Solicitada la Corporación por el re-
presentante señor Wifredo Fernán-
dez, para que se le explicaran las ges-
tiones hechas e.j relación con los pa-
quetes postales, la Corporación le ex-
puso su manera de sentir, en caria fe-
cha 13 de Febrero, llamando su aten-
ción' especialmente sobre el hecho ie 
que no se cumple con el artículo 142 
de las Ordenanzas de Aduanas, porque 
los bultos postales que se dirigen al in-
terior de la República no son despa-
chados por funcionarios de Aduana, lo 
cual perjudica notablemente al comer-
cio, y priva al Estado de sus ingreses. 
Con este motivo se pidió la reforma de 
que solo puedan despacharse paquetes 
postales en las poblaciones en que ha-
ya Aduanas. 
DRAGADO D E L RIO DE SAGU A 
La Corporación apoyó una instancia 
al Gobierno, de su Delegación en Sa-
gua, para que se hiciese el dragado de 
la boca del río de la Isabela, y la Se-
cretaría de Obras Públicas aceptó di-
cha ampliación, en carta de Febrero 
26, que se trasmitió a los interesados. 
MUESTRAS PARA E L 
MUSEO DE B R E M E N 
La Cámara llama la atención de sus 
asociados, hacia la oportunidad que se 
les presenta para enviar—sin gastos-
muestras de sus productos al Museo 
Comercial de Bremen, como un medio 
económico de propaganda. En la Se-
cretaría de la Corporación se facilita-
rán todos los datos relativos al particu-
lar. 
CORTES DE CADIZ 
Invitada la Corporación para que se 
hiciese representar en el Centenario de 
las Cortes de Cádiz, designó con tal 
objeto al señor Rosendo. Fernández, 
Vicepresidente que fué de la Cámara, 
y actual Socio de Mérito de la misma. 
E l señor Fernández ha escrito una ex-
tensa carta dando cuenta de las aten-
ciones que en Cádiz y en todas partes, 
se le dispensaron con motivo da la re-
presentación que ostentaba y agrade-
ciendo la designación que se hizo de su 
persona con tal motivo. 
LÓS ESPIGONES DE P A U L A 
Y LOS MUELLES DE LUZ 
En el mes de Abr i l , y posteriormen-
te, la Cámara solicitó de las correspon-
dientes autoridades, que tanto los espi-
gones de Paula como los muelles cons-
truidos en la plazoleta de Luz, fuesen 
destinados, exedusivamente a los buques 
nacionales de cabotaje, lo mismo de va-
por que de vela, y en el Congre.so se 
halla pendiente de aprobación una ley 
en el expresado sentido. La Corpora-
ción confía en que el asunto se resol-
verá satisfactoriamente. 
SUPRESION D E L DERECHO DE 
TONELAJE. 
E l artículo 176 de las Ordenanzas 
de Aduanas," preceptúa un derecho de 
tonelaje para todos los buques extran-
jeros y nacionales que entren en los 
puertos de la República. La Cámara 
pidió al Congreso que ese derecho fue-
se suprimido para los vapores excursio-
nistas, a fin de fomentar la riqueza del 
turismo; y además, para todo buque 
de vapor o de vela que entrara a pro-
veerse exclusivamente de carbón o de 
provisiones de boca para el barco, re-
bajándose el impuesto par?) los büqttés 
nacionales. Esta Corporación se pro-
pone gestionar el asunto en la forma 
solicitada. 
PETROLEO Y SUS D E R I V A D O S 
L I B R E DE DERECHOS. 
La Corporación presentó un informe 




j se establece un monopolio a favor de 
i la "• Compañía Comercial de Cuba,'' 
j establecida sin capital alguno, y sin ga-
I rant ías de ninguna clase para otorgar-
le la referida concesión por 39 años. 
Y como ese privilegio habría de infe-
ri r agravios de consideración :ú c-v 
mercio importador, la Cámara seguirá 
oponiéndose al proyecto, por conside-
rarlo perjudicial a los intereses de !-is 
clases que representa y a los del Brisco 
si bien es de opinión que se declare l i -
bre la importación del petróleo sola-
mente para la irrigación, con las for-
malidades de ley. 
L E Y DE ACCIDENTES 
D E L TRABAJO 
Votada la Ley de Accidentes por am-
bos Cuerpos Colegisladores, y facili-
tándose en el artículo 44 de la misma 
al Poder Ejecutivo para conceder la 
exclusiva del seguro del obrero, que se 
hace obligatorio, a una o más compa-
1 de Junio último, contrario. al 
«i-n de ley que se estaba cliscu-
licho Cuerpo, v en el cual 
ñías especiales que se establecerían con 
dicho fin, Ia Cámara de Comercio se 
dirigió al Presidente de la R e p ú b l m 
en 20 de Agosto, pidiéndole que devol-
viese al Congreso dicha ley, para que 
se suprimiera el artículo 44, a fin de 
que la competencia entre las Compa-
ñías que se establezcan con arreglo a 
la ley, regule el seguro del obrero en 
condiciones razonables. E l Jefe de Es-
tado devolvió la ley al Congreso que 
aun no se ha ocupado en el asunto. 
pumígaoion DE EOS BARCOS 
En 16 de Septiembre solicitó esta 
Corporación de) -Ministro de los Esta-
dos Unidos en Cuba, que hiciese llegar 
a su Gobierno los deseos de que fuese 
suprimida la fumigación que la Sani-
Jad americana impone a los buques que 
zarpan de la Habana para los puertos, 
del Norte, puesto que ya no existe el 
temor cié un nuevo brote de peste bu-
bónica; y posteriormente solicitó tam-
bién de las autoridades sanitarias de 
Cuba, que suprimiese la fumigación 
que se hace en la Habana a los buques 
de travesía que traen carga para otros 
puertos del litoral de la RepúMiea. 
Ambas gestiones se tramitan con ver-
dadero interés por parte díMa Corpo-
ración . 
Otro asunto de gran trascendencia 
para las clases representadas por esta 
Corporación, acaba de ser objeto de es-
tudio en f l seno de la Directiva. 
El doctor Jacpbsen propuso a la 
Junta Nacional d? Sanidad, que se 
prohibiera dornijir v comer a los de-
pendientes en los establecimientos en 
que prestan sus servicios. Esta moción 
que. ha sido recomendada con gran 
ahinco por el doctor López del Vailc, 
fué combatida por la Corporación en 
razonada instancia elevada a la Secre-
taría de Sanidad en 19 de Noviempre 
próximo pasado, poniendo de manifies-
to las dificultades que ha de encontrar 
la Sanidad si persiste en su idea, por-
que no será posible cumplir con sus 
disposiciones en tesis general. 
QUINTO CONGRESO DE C A M A -
RAS DE COMERCIO, EN BOS-
TON. 
Asociada esta Coiporaeión al Comi-
té Permanente que reside en Bruselas, 
y que promueve los Congresos Inter-
nacionales de las asociaciones mercan-
tiles, y por invitación especial de la Cá-
mara de Comercio, de Boston, nombró a 
los señores J. M Andreini y Carlos 
Arnoldson sus representantes para que 
asistieran al Congreío que tuvo efecto 
én dicha ciudad de Boston, del 24 al 
28 de Septiembre próximo pasado, 
quienes cumpliendo fielmente con ias 
instrucciones que se le cemunicaron, 
hubieron de presentar la siguiente mo-
ción: 
' ' E n nombre de la Cámara de Co-
mercio de la Habana, Isla vde Cuba, 
ofrecemos nuestro entusiasta apoyo a 
las reformas postales propuestas por el 
doctor Georg en su hábil documento, y 
abogamos especialmente porque este 
Congreso recomiende al Congreso Pos-
tal que se ha de celebrar en Madrid 
en 1913, la extensión del porte interior 
'de los Estados sobre la corresponden-
cia de primera clase, a la correspon-
dencia internacional comprendida en 
la Unión Postal, y que tal reforma co-
mience, si es posible, alrededor del 1.° 
de Enero de 1915. -' 
L A JUNTA DE PROTESTAS 
Este organismo, creado a petición 
de la Cámara de Comercio, por decre-
to número 80 del Gobierno Provisional 
de Cuba, continúa cumpliendo su mi-
sión con celo e inteligencia, y a satis-
facción del comercio y de los Centros 
administrativos. 
Ajeno por completo a las influen-
cias políticas, o a los halagos de la 
amistad, ha sido desde su instauración 
la mayor garant ía para los que confían 
en la honradez y en la sabiduría de sus 
resoluciones. 
Por eso, se alarmó esta Corporación 
cuando en fecha reciente se leyó en la 
Cámara de Representantes un Proyec-
to de Ley aumentando dos puestos de 
Vocal en la referida Junta> que ade-
más de ser completamente innecesa-
rios, parecía el inicio de convertir tan 
importante Organismo en una oficina 
burocrát ica para llevar a su seno ami-
gos o paniaguados de los políticos, 
que pudieran disfrutar de una buena 
sinecura sin la preparación necesaria 
para tratar de los asuntos aduaneros, 
o sin las condiciones de honorabilidad 
ue requiere el puesto para desempe-
ñarlo cumplidaamente. 
La Junta de Protestas, con los cin-
co Vocales que la constituyen, puede 
preveer satisfactoriamente a la reso-
lución de todas las reclamaciones que 
se establezcan en las Aduanas de la 
República, porque en los Estados Uni-
dos, el mismo Organismo solo consta 
de nueve miembros, y el comercio de 
aquella gran nación, con sus noventa 
y dos millones de habitantes, es inf i -
nitamente mayor que el nuestro. 
En esta Memoria publicamos un es-
tado de las protestas resueltas en el 
período de un año, que alcanza la ci-
fra de 609, lo cual demuestra un tra-
bajo meritorio. 
E l hecho de que alguna vez se de-
more la-resolución de las protestas, no 
depende del número de vocales que 
forman la Junta; procede de que no 
se le facilitan con tiempo los datos 
que solicita de los Centros adminis-
trativos, o de que se cursan protestas 
indebidas sobre artículos de comer-
cio que han sido ya resueltos con an-
terioridad, y cuya resolución ha cau-
sado estado desde el momento en que 
la Secretaría de Hacienda no ha es-
tablecido el recurso que determina la 
ley que rige la materia. 
Dicho Centro Superior debiera re-
cordar a fes Aduanas de la República, 
el deber en que ellos estan de resolver 
las protestas dentro de los quince. 
días en que hayan sido formuladas eho el Congreso para dotar a i 
por los comerciantes, de acuerdo con pública de leyes propias que V^M 
el caso tercero del artículo 235 de las 
ordenanzas; y sobre todo, debiera re-
cordarles que cuando un artículo dy 
comercio haya sido objeto de más de 
una protesta, sin que la Secretaría Estados Unidos, el Decreto númew, 7 
haya interpuesto el recurso de Ley, ¡ sobre recargos arancelados j la 
debe de ser aforado por la par t ida ' tura del Canal de Panamá; y rej^1'' 
que ha señalado la Junta en sus prece-! nado con todos esos grandes p ¿ 
dentes resoluciones. Así se evitaría el ; mas, el fomento de nuestras 
nuestras necesidades y que siry ^ 
amparo y prolección a la riqUean ^ 
cional. ^ 
El Tratado de Reciprocidad , 
' COtl los 
ro ^ 
trabajo que a dicho Cuerpo se le pro- • trias, exigen de consuno que el ^ 
porciona inúti lmente. | greso cubano se ocupe en una ftg 
Nosotros veríamos con gusto, que el 
Poder Legislativo acordase: 
Io Que no se podrá aumentar ei 
número de Vocales en la Junta de Pro-
testas. 
2o Que los puestos que vaquen en 
llaa oh/ 
tan interesante como es la refona 
nuestros Aranceles y Oi\lenaiiza8 í3 
Aduanas. ' ' ^ 
Ahora bien, hecha la exposición 
motivos que antecede, pasamos 
proponer los medios que a nuestro ' * 
dicha Junta, por cualquier motivo, no ¡ deben emplearse para eonsegu, 
que se haga por í in la retorr podrán ser cubiertos más que con lun - ; ^ e  n  r u  l  r t ma de 1^ 
cionarios de Aduanas, expertos en la ' ^yes fiscales, con todo el detenimien. 
materia, y cuya honorabilidad y pro- : to que el caso exige, pues como hé. 
ceder en su carrera sean la mejor ga-, ^ ^ ^ J 1 / 1 ^ ^ 1 0 , e^a ^Por ta^ 
ran t í a que el empleado ofrezca en el 
cumplimiento de su deber. 
Esta disposición servirá de estímu-
lo a los empleados de Aduanas, que 
podrán contar en el porvenir con un 
ascenso o premio a su pericia y a su 
cuestión casi depende la vida PnnsJ 
mica de la Nación. 
honradez. 
EL CANAL DE P A N A M A 
Un acontecimiento grandioso, uno 
de esos hechos que la Historia recoje 
en sus páginas para legarlo a la poste-
ridad con todo el esplendor de su 
grandeza, será sin duda la apertura 
uel Canal de Panamá. 
La unión de los dos grandes Océa-
nos, al dividir en dos partes el Con-
tinente americano, realizará también 
" E l plan no debe de ser otro que i 
de abaratar la vida y propender ai 
desarrollo de nuestras industrias jyn 
curando que los ingresos alcancen M 
ficientemente para cubrir los O-Q^ 
del Estado/ 
Parece que en la exposición de «* 
te breve plan, hay algo antitético 
sin embargo paradógico, y m.i uuuuti , aunque 
muy difícil de llevar a cabo, po:dría 
combinarse una Ley arancelaria en 
dicha forma, si al buen deseo, si al in. 
terés por el bien común, se añade una 
labor perseverante e inteligente-. 
Lo primero que procedería hacerse 
sería nombrar una Comisicn penna' 
el raro prodigio de unir por el trato y : nente compUesta de tres empleados d" 
el intercambio comercial, no sob a la Administración expertos en Vrau 
pueblos afines, sino a otros de distin- : eeles v Ordenanzas de Aduanas y de 
ta raza y de civilización distinta. ^ | ot;ras 'tres personas que tengan los mV 
Cuba, frente al Canal de P a n a m á , : y(>res conocimientos de esas matems 
recibiendo las brisas del Pacifico, acu-1 para que distribuyan el trabajo qjj 
pa una posición geográfica de insU- 'habría áe realizarse. Dicha Comisión 
mable valor en todos las ordenes de; po,dría denominarse "Comisión de 
la vida; y es ya hora de que los hom- ; Aranceles y Ordenanzas." 
bres que se preocupan por el porvé-! ' La Comisión Central de Aranceles y 
n i r de la República, fijen su mirada . Ordenanzas, tendría a su cuidado la 
en el papel tan importante que ella : preparaeióll del lrab,aj0 qile pi,eYÍa. 
ha de jugar en el tablero en que se ¡ me.nte y de acUe,rdo con el plan gene-
desenvuelve el comercuo internacio- ral que se trace( bebería llevarse * 
nal. La nueva vía de comunicación cabo. v nombraría tantas Comisiones 
hará que las naciones del continente como "fueren ncccsarias< constituidas 
asiático estén más cerca de Nueva por empleados, comerciantes e indi» 
York, de Filadelfia y de otros puer- triales a las que sp (laría el co,nietid() 
tos del Este de los Estados Unidos, de re,d,aetar ]os grupos del Aranceles 
que de Europa; y por esta razón, New | la forma que proceda, basando el men-
York hará la competencia a su r iva l cion,a,do trabajo en valoraciones fiel-
Liverpool, porque los puertos amen- raente obtenidas v en cálculos estadi 
canos del Pacífico quedarán a 2,700 ; ticos aí|eCüados al f in que se persigue; 
millas más cerca de Nueva York que Las ponencias que se hiciesen en las 
de Liverpool, sucediendo actualmen- Comisiones parciales serían discutidas 
te lo contrario respecto a la ruta de y probadas en su seno, pasando 
Suez. i pUés a la Comisión Cent-ral. que 
Por nuestras costas han de pasar: dr ía intr0(iucir en ellas cuantas 
todas las naves que crucen el Canal, ; f0rmas estimare procedentes o nece 
y en nuestros puertos, si están prepa- sarias. 
rados para ese magno acontecimiento, i Terminado así el trabajo, este . 
debe procurarse que aquellas naves saría a ]a Comisión de Aranceles del 
encuentren medios fáciles de proveer- Cuerpo legislador que. para su gl 
se de carbón y de provisiones de bo- ' ria aborde primeramente la cuestión, 
ca, aboliéndose desde luego para di- a f-n .áe que previo examen lo presen-
ehos casos el derecho de tonelaje que te al mismo Con el carácter de proyee-
preceptúa el art ículo 1T6 de las Orde- to de Ley. y ^ cabo juda. que de est 
nanzas de Aduanas. | modo v ' o l ^ hacerse una reforma en 
Las industrias cubanas encon t ra rán , [as ^yes fiscales que. alcance, la ma-
abiertos al consumo de sus manufac-' yor perfección que sea posible, en esa 
turas todos los puertos del Pacífico ^lase de trabajos 
con fáciles vías de comunicación; y, ¡ es c]ar0i qu¿ esta no es obra de M 
en una palabra, Cuba por la posición día pgro es una obra buena; y 
geográfica que ocupa debiera apro- apelar a los aforismos puede sostener, 
vecharse de esa obra tan colosal, sien- Se qUe. si no se empieza nunca, jamás 
do el púnto de escala entre todos los se terminará , 
países del globo. i p0r otra parte, es una Ley uecesa 
Se acerca por tanto, un momento ^ ría, indispensable para la vida D*' 
solemne en el destino político y co- \ cional. porque las reformas parciales 
mercial de la República de Cuba. ¡ Se- i qUe Con tanta frecuencia se introífo 
pamos aprovechar el advenimiento de : cen en el Arancel, son al cabo nmí 
tanta magnificencia 1 I perturbadoras cualquiera quesea' 
LEYES FISCALES | móvil que las inspire. 
" Cuba carece de un Arancel cuba-i Da Cámara de Comercio ofrece 
no ." Hace años que La Corporación! Congreso su concurso para HevM 
viene repitiendo incesantemente, sin | íeliz término tan importante reform» 
éxito, la frase subrayada. Existe un . CON L A ADMINISTRACION 
Reglamento para recaudar derechos i pl 'BLÍ^ 
de importación, es verdad, pero esa' i • PS Í* 
Ley no es el producto de un trabajo Son muy cordiales las relaclon,itr0i 
realizado para proteger las industrias ! e-ste Organismo con todos los W 
cubanas ni los intereses nacionales; es | Administrativos y demás asocia 
copia en su mayor parte del Arancel i de carácter económico, 
de la colonia, hecho en beneficio de 
los intereses españoles en Cuba • y 
arreglado más tarde por Mr. Porter 
para proteger también los intereses de 
los Estados Unidos. Tenemos, pues, 
por Arancel, un ccngloinenado con 
elementos de distinta naturaleza que; 
CARGOS ELECTIVOS 
la el<* 
afecta hondamente a la vida nacional 
y que no obstante nuestra continua 
batalla sobre el asunto, nada ha he-
(¡55? 
A la Asamblea corresponde ^ 
ción de los señores que en la 1 ^ . 
va han de sustituir a los que & 
reglamentariamente al expirar e 
l̂ de 1912. 
He aquí sus nombres: ^ 
D. Sabas E. de Alvaré, Primer 
i'ep residente. 
H E T O U R I S T , EFECTOS DE VIAJE, V m j } 
L A CASA MEJOR SURTIDA DE CUBA 
PELETERÍA, sombrerería, bastones, paraguas, bauJes de todas clases, camarotes, 
maletas, maletines con y sin neceser, maletas y cestos para antomóvM, capaj» 
agua, cinturones, monederos, carteras de todas clases, mantas de viaje, gonaj 
cepillos, alfombras, etc., etc., todo sumamente cconémlco. 




ES la m e j o r . - P í d a l a en todas las ^ 
ditadas.-Su sabor es muy a í ^ ^ ^ 
pone r a n c ¡ a . - S e vende e n j a ^ ^ ^ ^ 
libras y medias libras. ^ 
DEPOSITO PRINCIPAD ^ 
E S P E R A N ^ A 
C 45 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edidou de la tarde.—Enero 18 de 1913. 
D. Antonio Díaz Blanco, Tercer V i , 
c^residente. 
Vocales 
Sección de Comercio—D. Carlos Ar . 
Eoldson, D. Julio de la Torre, D, El i , 
ócbio Fuente, D. José González Co-
viíin. 
Sección de Industria.—D: José Ma-
nuel tocia, D. Juan Antonio Vila, 
^on -Manuel Fernández, D. José Bul-
oes. ' . , • 
Sección de Navegación.—D. Otto 
Schwab, D. Ramón Gómez, D. Jul ián 
Alonso D. Juan Llano. 
POR LOS DESAPARECIDOS 
Durante el presente año han dejado 
el mundo de los vivos para volar a 
las regiones misteriosas, los asocia-
dos señores Sebastián Artcta, Ramón 
(Prieto González, Juan López Seña, 
Enrique La vedan y Mart ín Garín. 
La Corporación envía a sus familia-
res v deudos la más sentida expresión 
de su condolencia, consignando el pre-
sente recuerdo a su memoria. 
A DA PRENSA 
Una vez más, la Cámara de Comer-
cio desea consignar su intensa grati-
tud haeia la prensa de esta capital, 
que sin distinción de matices políticoy 
ha dado acogida en sns columnas a los 
trabajos de esta Corporación difun-
•diendo así entre sus lectores el cono-
cimiento le los problemas económicos 
que tanto afectan al bienestar de la 
República. 
A L A ASAMBLEA 
La Junta Directiva, que en todos 
gus actos ha creído cumplir con los de-
beres de su cargo, espera de la presen-
te Asamblea que los sancione con su 
aprobación. 
Habana. i31 de Diciembre de 1912 
Por la Junta Directiva, 
NARCISO GELATS. 
Presidente. 
R E C U E R D O S 
L a d a n z a p r i m a 
. . .Y encendieron después los-faro-
lillos , y el paseo de la rada llenóse de 
una luz tenue e imprecisa, fusión de 
muchos colores, temblor de innumera-
bles parpadeos. En el agua de la ría 
—escasa por la noche, turbia siempre 
—los reflejos se cernieron como som-
br?s, y pareció que en el fondo se ha-
bía destrozado un iris. E l cuadro se 
envolvía en placidez: inspiraba deseos 
de halagar, de hablar de idilios y de-, 
cir ternuras, y era pegajoso y cálido, 
como un paisaje de égloga aldeana. 
Los rapaces acudieron; rodearon al 
hombrín que lanzaba los cohetes y lo 
admiraron con la boca abierta; aquel 
tomar palitroques, aplicarles la me-
cha y esperar; aquel chorrear de chis-, 
pas que casi se escapaban de sus de-
dos; aquel soltar la pieza impunemen-
te, y dejarla subir como una flecha a 
clavarse en el espacio, parecía a loa ra-
paces maravilla, y era tal la admira-
ción que hacía un personaje del hom-
brín. Sólo Pació de la Llosa—el que 
robaba las peras de la huerta del al-
calde—se fijó en que el hombrín decía 
— ¡ u k . . . !—cada vez que se agachaba, 
y en que era una migaja de persona 
cuando se alzaba de pie: sólo Fació de 
la Llosa m u r m u r ó : 
—Paez una paparrucha.. . 
Y la villa fué.al paseo: primero un 
grupo, luego una familia, después una 
multitud. Bajo los farolillos de colo-
res, que eran un arco tr iunfal , bulló 
y se extendió la ola, compacta, chillo-
na, recia, cargada de rumores y de 
gritos; el paseo se tornó masa movible5 
la música echó sobre ella una ráfaga de 
notas, y dijeron las viejucas sentadas 
en sus rincones, con los cestos de ave-
llana:, en los brazos: 
—¡Avellanes, mociquinos.,. ' 
Y en las mesas repart íanse bebidas, 
I y se formaban grupos charlatanes, y 
; hablábase de San Roque, se cantaban 
líos festejos, y se decía que la Magda-
I lena aún los UaMíi tenido más augus^ 
i tos. La voz grave do. Vicente Pedre-
| gal hacia la apología del pasado: 
I —Yo me acuerdo del año de los to-
; i'os: una plaza de madera, una buena 
: cuadrilla de toreros, una muchedum-
jbre loca. . . A mi lado sentóse un an-
; dalaz—pariente de Don Manuel.—No 
he visto nada igual: me tenía f r i to : 
—¡ Compadre, qué recorte!. . . i qué 
| verónica! ¿. no se ha fijado ustez en la 
j verónica. . . ! ¡ Olé por eze par de ban-
jdeñJlas! Compadre, repare ustez: uno 
i de pecho... o t r o . . . o t ro . . . o t r o . . . 
Uno ayudado... otro. . . o t r o . . . . 
otro . . . 
Bueno, que era una gotera:—mire 
V . . . Fíjese V . . . Un pobre picador 
I entra en la suerte con un puyazo bru-
| t a i : el toro se recrea en el caballo: lo 
campanea, lo mece, lo tumba que es una 
lást ima; y el picador. . . ¡ p l a f ! . . . de 
golpe, como si se hubiera hecho una 
tor l i l l a : no daba pie ni mano el infe-
liz. Y volvía el andaluz: 
—¡Ezo ze llama picar! ¡ E z o . . . 
ezo... 1 ¡ ezo... ezo... ! ¡ Compadre, 
ha vizto uzte, ze fijó uzté. . . 1 
Respondíle que n o . . . ¡ No; no lo 
v i . . . ! Ya me tenía aburr ido. . . Se 
levantó, y gritóle al picador, que había 
sido levantado por los monos y que es-
taba derrengado todavía: 
—¡ Oiga ozté! ¡ Haga er f a v ó . . . ! 
¡ Haga er favó, d.e repetir la zuerte, pa-
ra que la vea a q u í . . . ! 
Y en tanto, consumíase la. sidra, 
gastábase la cerveza, se par t ían avella-
nas. Una llamarada larga envolvía— 
alguna vez—un farolillo en un abrazo 
goloso; el violinista polaco que toca-
ba en el café—bohemio y dicharache-
ro—cogió el vaso vigésimo segundo re-
bosante de sidra soberana, y gritó 
olímpicamente en castellano pur ís imo: 
—¡ Viva el perro de San Roque.. . ! 
Hubo un escalofrío general: victo-
rear al perro de San Roque en una 
fiesta de la Magdalena, era una pro-
vocación. Se avisó al violinista dis-
traído : 
—¡ Pero, hombre ¿ qué hizo V. ? ¡ Nos 
ha matado.. . ! ¡Si esto es de la Mag-
dalena, hombre de Dios . . . ! 
Y él corrigió su error con otro viva: 
—¡ Viva la perra de la Magdalena... ! 
Se oyó el gorgoriteo de la gaita: se 
vió una linda moza garridica que bai-
laba con dos hombres a la vez: 
—Ese es el p e r i c ó n . . . Un baile ra-
r o . . . 
Y luego estalló un cantar: 
Con ese mandilín blanco 
vas publicando la guerra, 
y yo como buen soldado 
afilióme a tu bandera... 
¡ Que buen soldado 
se lleva el rey; 
la escarapela 
le está muy b i en . . . I 
Creció la agitación y el alborozo; 
interrumpióse el paseo, y hubo más 
cantos, más bailes, más soplidos de la 
gaita; hubo más armonías en la noche, 
y más sabor de idilio en el ambiente. 
Y cuando los farolillos comenzaron a 
apagarse, las músicas a cansarse y las 
viejucas a irse,—las rapazas y los mo-
zos se cogieron de la mano—primero 
una rapa.za, luego un mozo, después 
ñ e r o — ims 
Y 




otra raps.¿a y otro mozo... Fue-
ron como eslabones de cadena--de una 
cadena larga, inacabable, que comen-
zó en el paseo, se tendió por la calle 
principal, dejó atrás el parquecillo.. . 
Y luego qeu se formó, y luego que se 
juntaron muchos cientos de eslabones, 
la cadena onduló graciosamente; todos 
los pies avanzaron, todos retrocedieron 
a la vez; todos los cuerpos se arquea-
ron, todos se irguieron en un mismo 
ritmo. Un compás único y lento fijó 
el paso, marcó los ademanes, hizo a los 
bracos mecerse y señaló los giros del 
cantar.-
—La bendita Magdalena... 
—La bendita Magdalena... 
La cadena avanzó pausadamente con 
largas ondulaciones; fué cadena, fué 
culebra, fué cintillo de la vi l la ; fué una 
rememoración de otras edades, en que se 
enardecían los guerreros con la .mar-
cha de la danza y en que la divinidad 
la pedía como prenda de homenaje y 
señal de adoración; la cadena avanzó 
pausadamente, y el canto grave y mo-
nótono, que subía por la noche en espi-
ral, que escapaba de toda la cadena 
uniforme y acordado, decía la rara his-
toria romancesca: 
—¡ Ay, un galán de esta v i l l a . . . 1 
—¡ Ay, un galán de esta casa... ! 
—¡Ay, diga lo que él quería! 
—¡ Ay, diga lo que él buscaba... ! 
—¡Ay, busco la blanca n i ñ a . . . ! 
—¡ Ay, busco la niña blanca.. . ! 
—¡Ay, que no la hay 'n esta vi l la! 
—Ay, que no la hay 'n esta casa! 
—Si no era una mi p r i m a . . . 
—Si no era una mi hermana... 
—¡Ay, del marido pedida! 
— i Ay, del marido velada. . . ! 
—¡Ay, bien que ora la castiga! 
—í Ay, bien que la castigaba! 
—¡Ay, con varillas de oliva! 
—¡Ay!, con varillas de malva! 
—¡Ay, que su amigo la espera! 
— i Ay, que su amigo la aguarda . . . ! 
Y el cantar de elegía congojosa, 
prendido a los lamentos do la música, 
acompaña el vaivén de pies y brazos, 
sigue uncido en su temblor ai temblor 
de la cadena, y rueda en el silencio le-
la noche como palabra de ánima do-
liente que ha venido de muy lejos—de 
otro mundo y de otra vida—a recor 




RIÑA Y ESCANDALO 
Por estar en reyerta y haber formado 
un fuerte escándalo, fue,ron detenidos en 
Morro y Colón, Isabel Rivas, vecina de 
Lucena 17 y Cristina Collazo, del número 
19 de la misma calle. 
DESOBEDIENCIA 
Por haber desobedecido al vigilante 209, 
fué detenido en San Rafael e Industria, 
el carretonero José Pardo Fernández, ve-
cino de Monte 262. 
INSULTOS -
Por el vigilante 669, Pedro Várela, fué 
detenido Francisco González Díaz, vecino 
dé Gallano 97, por acusarlo Conrado Blan-
co, del número 93, de la misma calle, de 
haberlo insultado sin motivo alguno. 
HURTO 
En la Manzana de Gómez fué detenido 
José Torres (a) Glribilla, vecino de Zan-
ja 139, por haberlo sorprendido el depen-
diente del establecimiento " E l Gallo," si-
tuado en dicha Manzana, nombrado Pa-
tricio Cámara, hurtando veintidós pares 
de medias, valuados en cuatro pesos. 
E l aguardiente rivera legitimo lleva la 
palabra Rivera en letras blancas sobre 
una bandera española. No siendo así, es 
falsificado. 
Sección Mercantil 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 18 de 1913. 
A las 11 de la mañana. 
P^ata española 99y8 99y2 p¡0 P. 
O r o americano contra 
oro español 108% lOSVg plO P. 
O r o americano contra 
plata española 9 p|0 P. 
Centenes a 5-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
Luises a 4-24 en p1.ata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
E l p e s o americano en 
plata española. . . - 1-09 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centrwos plata id. 
20 idera, idem, id. . . 







Acciones y Valores 
En la mañana de hoy se efectuó eu 
la Bolsa Privada la siguiente venta: 
$6,000 plata española, 993/8 
A nuestros corresponsales 
y agentes de provincias 
Suplicamos a todos nuestros Co-
rresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de'adquirir , para 
trasmit írnoslas a la mayor brevedad 
que Ies sea posible, como lo hicieron 
tan oportuna y eficazmente en los 
anteriores años, cuantas noticias y 
datos relativos a la molienda en los 
centrales que radican en sus respec-
tivas jurisdicciones, como son fechas 
en que pr incip iarán a moler, rendi-
miento de la caña, tareas diarias, 
producción probable, número de bra-
ceros y cuantas más juzguen de in-
terés para el público. 




—Alfonso XIII . Veracruz. 
19—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 19—Steingerwald. Veracruz y escalas. 
„ 19—Trafaígar. New York. 
„ 20—Excelsior. New Orleans. 
,, 20—'Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 20—México. New York. 
„ 22—Havana. New York. 
„ 24—Ernesto. Liverpool. 
„ 25—Gorredijk. Rotterdam y escalas. 
,, 27—Monterey. New York. 
,, 27—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 30—Georgia. Hamburgo y escalas. 
„ 31—Mathilde. New York. 
Febrero. 
" 2—La Champagne, Saint Nazaire. 
,, 2—Miguel M. Pinillos. Barc. escalas. 
„ 3—Pinar del Uío. New YorYk. 
„ 10—Times. New York. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 15—Hyades. Buenos Aires y escalas. 
SALDRAN 
Eaero 
,, 19—Steigerwald. Coruña y escalas. 
„ 19—Lousiane. New Orleans. 
„ 20—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
„ 20—México. Veracruz y Progreso. 
21—Morro Castle. New York. 
,, 25—Havana. New York. 
„ 25—Excelsior. New Orleans. 
„ 27—-Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Esperanza. New York. 
„ 29—Gorredikj. Veracruz y escalas. 
Febrero. 
" 3—-La Champagne, Veracruz. 
" i5—La Champagne, Saint Nazaire. 
del Oocíor «SON 
EXQUISITA PARA EL BAÑO í EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq . a A g u i a r 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo> 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el Jitoral fie esta bahía. 
Para evitar faísificaciones. las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta estará 





as, xr.edaiiaé, solitarias» 
r/:i-~;"??.: •r̂ ¿--t~<tS 
que es nuestro exclusivo 
uso y sf) perseguirá con 
todo el rigar de la Ley 
a los falsificadoiea. 
EL A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecet-nDü al públi-
co y quo no tiene rival, 
ê  el producto de una ;'a-
bricacídu especial y ijue 
presenta el aspecto de 
agua ciara, producíanlo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin tumo ni mal olor, 
que najia tíwne que í'n-
trldíar al fas más purificad» .;v.e aceite posee i a gran vectaja de no mnanu-r-
ae en. ei caso de romperse las lámuaras. cualidad ínay rncomondable, principalmen-
K» PARA K.L USO DE LAñ FAMILJAB. 
Advertencia a loa com--imiáo:n&: L A LUZ BRILLAN T E . marca E L E F A N T E , 
*B igual, ai no «aporícr m coodííí.'onsfl lumír.icp.s. ai de a?ejor ciase importado del 
WraajeT*;, y |D Tft$4* a procio* -:r,y reducidos. 
TwnbfSo t«necios un co^píftlo mr.uf,o de .»!:>!'ín-L» y GASOLINA, de clase 
superior para aSaaaárado, fuerza mettia y üemív. mea, a precios reducidos. 
Tb« Wr^t India 011 Refining Co.—Oficina SAN PEDRO Núm. 6.—Habana. 
141 E . - l 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava IT, do la Habana, todos loe miér-
coles á las seis de la tarde, para Sa^ua 
y Caibarlén. regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha A bordo —Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todoa los 
martes, á Ia£ cincp de la tarde, para 8a 
Kua y Calbariún. 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Enero 17 
De Baltimore en 7 días, vapor noruego 
"Looland," capitán Perguersen, tone-
ladas 2346. 
De Cayo Hueso on 6 horas vapor america-
no "Governoi Cobb," capitán Alien, 
toneladas 2522, con carga y 93 pasaje^ 
ros, consignado a G. Lawton Childs y 
Compañía. 
DIA 18 
De Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte," caipitíin Phelan, tonelar 
das 884, con carga y 66 pasajeros, con-
signado a G. Lawton Childs y Ca. 
De New York en 5 y medio días, vapor 
noruego "Helen," capitán Starnen, to-
neladas 1098, con carga, consignado a 
Dufau Comemrcial Co. 
De Key West y escalas en 11 días, vapor 
inglés "Evangeline," capitán Ellis, to-
neladas 4360, con lastre y 111 pasa-
jeros, consignado a G. Lawton Childs 
y Compañía. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Enero 18 
De Cárdenas goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con 50 pipas aguardiente. 
De Cárdenas goleta "María Carmen," pa-
trón Valen!, eoi^ 80 pipas aguardiente. 
De Nuevitas golelfc ''Francisca," patrón 
Alemañy, con «aderas . 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Alemañy, con efectos. 
De Cabañas goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De Sta. Cruz goleta "Benita," patrón Ma-
cip, con efectos. 
DESPACHADOS 
Enero 18 
Para Sagua goleta "Mercedita," patrón 
Yen, con efectos. 
Para Canasí goleta "Bebita Avendaño," 
patrón Bnseñat, con efectos. 
Para Jaruco goleta "Joven Antonio," pa-
trón Enseñat, con efectos. 
Para Baracoa goleta "Clara," patrón Al-
varez, con efectos. 
Para Bañes goleta "Joven Manuel," pa-
trón Lloret, con efectos. 
Para Bañes goleta "San Francisco," pa-
trón Ríoseco, con efectos. 
Para Cabañas goleta "Feliz," patrón Ara-
bi, con efectos. 
Para Matanzas goleta "aMría," patrón 
Mir, con efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION M TALORES 
O F I C I A L 
Billüter: del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99V2 
Greenbacks contra oro español 
lOSVg a 109 







Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañí? de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . . . 100 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 114 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago 102 
Obligaciones Generales Con-
KOIÍJadas de Gas y Elec-
tricidad 106 ^ 
Bonos segunda hipoteca de 
Tht M a t a n z a s Wates 
Works N 
í d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem <Jeutra., azucarero 
"Covadonga" N 
Empréstito de la República 
de Cuba 101 
Matadero Industrial. . . . 80 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación). 90% 
Cuban Telephone Co 01 % 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 96% 97?; 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 79 
Banco Nacional de Cuba. . 115 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica ue san-
tiago de Cuba 25 
Compañía ñ e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas . 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín. 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes ,. 
Nueva Fábrica de Hielo. . 115 
Lonja do Comercio .e la. 
Habana (preferidas). . . 100 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y . Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 

















Id. id. Comunes. . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
•Oüban Telephone Co. . . . 
Almacenes y Muelles 
fjos Indios . N 
llatadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación 107 114 
Banco Territorial de Cuba. 110 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 15 2¡ 
Cárdenas City Water Work^ 
Company 90 '-105 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 69 73*4 
Id. Fábrica de Marianao. . N 
Habana, Enero 18 de 1913. 
E l Secretario. 
Francisco .!. Sánchez. 
Fondos Públicos Valor P!0. 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 115] 
Id. de la República dé Cu-
ba Deuda Interior. . . . 104 108 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 y2 114 
Obligaciflfees hipotecarias F . 
C. de Cienfueeos a Vill> 
clara. . N 
Id. id. segunda id. . . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 20 102 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas ciases, 
bajo !a propia custodia 
los interesados. 
En esta oficina aaremos 
todos los detalles que s£ «Se-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGU1AR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
^Té 156-14 AR. 
TODAS LAS ELEGANTES 
U s a n n u e s t r o s m o d e l o s e s p e c i a l e s d e C O R S E S 
4 i W A R N E 
9 9 
"El Correo de Parfs C „ l l O B I S P O N U M . s o T E L E F O N O A - 3 2 C-5 O 
183 E . - l 
j t t o d e l o 
O ^ & U L o r o . 
m RAFAEL Ni 
C 279 alt. 6-16 
D I A R I O D E L A MARINA.—(EJdic ión de la tarde.—Enero 18 de 1913. 
H A B A N E R A 
Un almuerzo mañana. 
Celébrase en Miramar con objeto de 
festejar la inauguración del ramal que 
ha llevado la Havana Electirvc KaiL-
ivay Company al pintoresco y progre-
sista Reparto-Lavvton, en la Víbora, IQ-
mediato a la Avenida de Estrada Pal-
ma. 
E l señor Guillermo Lawton, tan 
amable amigo como cumplido caballe-
ro, ha invitado para el acto al grupo de 
cronistas de la prensa habanera. 
Después del almuerzo, y en dos ca-
rros de lujo, saldrán los invitados a 
recorrer el nuevo ramal, quedando éste 




No pierde Albisu, en sus favoritos 
(viernes, el interés de siempre. 
Noches son esas para nuestro teatro 
de la opereta en las que brilla en su 
sala, engalanándola y embelleciéndola, 
un grupo que es siempre selecto, siem-
pre distinguido. 
•Ya se han hecho tradicionales cu 
imestra vida teatral los viernes de Al-
bisu. 
Viernes blanco en un principio. 
Fué así como se les denominaba en 
aquellos días en que triunfaba Espe-
ranza Pastor, la tiple inolvidable, so-
bre la escena que tantas veces vio al-
fombrada de ñores. 
Esa primacía tiene Albisu. 
Fué el primer teatro que inauguró 
en la Habana las noches de moda. 
Y a conservarlas en su primitivo lu-
cimiento tienden los esfuerzos de los 
simpáticos empresarios del coliseo qne 
ha dado su nombre a esa bella parte de 
la ciudad. 
De semana en semana se ven siem-
pre • animados y siempre favorecidos 
los viernes de Albisu. 
Así estaba anoche. 
E n palcos y en lunetas admirábase, 
durante la representación de L a cura, 
de amor, un grupo de familias cono.n-
das. 
Albisu, con Esperanza Iris en el car-
tel, tiene asegurado su prospe-idad. 
Es la artista de la f ortun?. 
Como que con ella están por comple-
to las simpatías de un público que no 
cesa de admirarla, de quererla y de 
aplaudirla. 
Preguntaba yo anoche al simpático 
Berardo mientras departíamos en el 
vestíbulo: 
—¿Qué novedad se prepara? 
—Una opereta preciosa, Maniobras 
de Otoño, que gustó en Méjico extraor-
dinariamente. 
—¿Y cuándo se estrena? 
— ' E l lunes. 
Con esa noticia me iba ya del teatro 
cuando me habló el amigo Valdés Ló-
pez de algo más que se prepara, como 
el beneficio del barítono Cabello y la 
premiére de Deuda de amor, obra que 
' viene siendo objeto de ensayos repet'.-
dos.. 
Y preparémonos, entretanto, para la 
matinée de mañana con la opereta 
G-eishu. 
Matinées las de los domingos que 
son siempre para Albisu tardes de glo 
ria. 
Por su animación y lucimiento. 
Carnaval. 
Y a está decidido. 
Ofrecerá el Casino Español tres bai-
les de máscaras en sus salones. 
Se inaugura la serie con el del pri-
mer sábado de Febrero para seguir con 
los del martes 4 y sábado 8 del mismo 
mes. 
Este último de la Piñata. 
No faltará en este baile el tradicio-
nal regalo, que consistirá en dos obje-
tos de arte, para obsequio de la mejor 
«omparsa el uno y para premio, el 
otro, de la máscara más original. 
L a Comisión de Fiestas del G&sino 
¡Español, a cuya cabeza figuran amigos 
tan amables y simpáticos como Silverió 
Blanco, Celestino Arguelles y Valentín 
Alvarez, ha tomado muchos e impor-
tantes acuerdos relacionados con los 
próximos bailes de máscaras. 
Uno, entre otros, es el de «uprimir 
las invitaciones. 
•No se darán en absoíkito. 
Gustavo A. Díaz, 
Es el nuevo representante que envía 
a Cuba, en sustitución del señor Tulio 
M. Cestero, la república de Santo Do-
mingo. 
Un literato muy distinguido. 
L a prensa anunciaba ayer, entre SUH 
notas oficiales, que el señor Gustavo A. 
Díaz habrá de presentar sus cartas do 
gabinete en la Secretaría de Estado a 
principios de la entrante semana. 
Cuanto al querido amigo Cestera, 
que tantas simpatías supo captarse en 
nuestros círculos sociales, puedo decir, 
por carta que de él recibo, que ha si lo 
nombrado para Roma con el mismo 
puesto de Encargado de Negocios que 
tenía en la Habana. 
No tardaremos en verle. 
Vendrá desde Santo Domingo, de 
ipasp para Italia en los primeros días 
del mes próximo, proponiéndose per-
manecer en nuestra capital, donde son 
tantos los amigos que cuenta, hasta los 
comienzos de Marzo. 
Y cúmpleme ya saludar al nuevo re-
presentante dominicano, señor Gusta-
vo A. Díaz, con mi bienvenida más cor-
dial y afectuosa. 
* * 
Una invitación recibo. 
Es del señor José Pedro Gay, presi-
dente del Liceo de Jesús del Monte, 
para el baile que se celebrará esta no-
che en los salones de la floreciente so-
ciedad. 
Baile de disfraz. 
A propósito del Liceo diré que el 
primer domingo de Febrero se inau-
gura su nuevo edificio, elegante y ai-
roso, en la misma barriada de Santos 
Suárez. 
Se celebrará una gran velada. 
* * 
Retour. 
Ayer, a bordo del Govemor Cohh, 
regresaron de su viaje a Nueva York 
los distinguidos esposos Carlota Ponce 
y Ernesto de Zaldo. 
Mi saludo de bienvenida. 
Traslado. 
A la casa de San José 119, altos, se 
ha trasladado el joven y simpático ma-
trimonio Herminia Martín y Adolfo 
Radelat. * 
Noticia que me complazco en comu-
nicar a sus amistades. 
Una fiesta en perspectiva. 
Fiesta musical y literaria que en ho-
nor y beneficio de Mariano Melón dez, 
el joven y aplaudido tenor, se celebra-
rá el domingo 2 de Febrero en los salo-
nes del Circulo Católico, que ocupa, 
como es sabido, el antiguó palacio de 
Villa'ba, en la plaza de las Ursalinas. 
Ten^o a la vista el programa. 
Etotá combinado con selectos núme-
ros de concierto que tendrán por intér-
prete, además del beneficiado, a las 
señoritas Joaquina Menéndez y Louisa 
André y los señores Claudio García,. 
Gastón Poitou, Ignacio Tellería, Oscar 
Lavin y Jesús Esbiti. 
L a agrupación musical Euterpe 
también presta su concurso a la fiesta. 
Y a están de venta las entradas;-
Pueden adquirirse al precio de un 
peso dirigiénclose al propio artista, 
Mariano Meléndez, en Habana 42, al-
tos. 




Aquella Sociedad de Conferencias, 
fundada por el pobre Jesús Castellanos 
en unión de Max Henríquez Ureña, 
reanudará pronto sus trabajos. 
E l puesto que dejara vacante la 
muerte del malogrado Jesiis pasa a 
ocuparlo el doctor Evelio Rodríguez; 
Lendián, catedrático de la Universi-
dad Nacional y una de las figuras más 
salientes, por su talento y su saber, de 
nuestro mundo intelectual. 
L a serie de conferencias correspon-
diente a 1913, dedicada toda a temas 
ide Historia de Cuba, la llenarán emi-
nentes oradores. 
Montoro y Giberga entre otros. 
• * 
Sobre un amigo enfermo. 
Trátase de Pepe Jerez, el buen ami-
go Pepe, en cuyo mal, sin dejar de ser 
grave, se ha iniciado desde ayer una 
pequeña mejoría. 
E l ilustre Jacobsen, su médico de ca-
becera, realiza esfuerzos supremos. 
No es solo el médico. 
Es el amigo, es el hermano, lleno de 
amor, con todo el interés de una causa 
propia. 
¡ Ojalá que triunfe! 
* 
Almanaque en mano. 
Mañana está de días un amigo. 
Y amigo tan querido como el doctor 
Jesús María Barraqué, Decano del Co-
legio de Abogados, que goza de tanto 
•nombre, tanto prestigio y tantas sim-
patías lo mismo en los círculos foren-
ses que en toda la sociedad habanera. 
E l santo de Barraqué será de alegría 
completa en aquella su espléndida casa 
de la calle de Amargura. 
Como que son también los días lie 
Chuchu, ski muy simpático hijo, que 
reunirá con tal motivo a todo el grupo 
de sus amiguitos. 
En la relación de los Jesús que cele-
bran mañana su fiesta onomástica 
cuéntanse el señor Jesús Rodríguez 
Bautista, presidente del Centro Galle-
go, y los señores Jesús M. Trillo, Je 
sús Manduley, Jesús Cowley, Jesús 
Valdés Alamo y un ausente, Jesús R i -
vero, primo de nuestro Director. * 
Siguen las felicitaciones. 
Señala también el almanaque para 
mañana la festividad de todos los que 
llevan los nombres de Mario, Octavio y 
Augusto. 
E l Mayor General Mario G. Meno-
cal, electo Presidente de la República, 
en cuyo honor prepáranse en Chaua-
rra grandes festejos. 
E l joven y honorable Secretario de 
1 ustrucción Pública, doctor Mario Gar-
cía Kohly, una de las figuras más sim-
páticas del gabinete actual. 
E l coronel Mario Díaz. 
Los distinguidos doctores Mario Le-
bredo, Mario Porto, Mario Altuzarra v 
Mario Giralt. 
Mario Díaz Irizar, Mario Montero, 
Mario Lámar, Mario Luque, Mario 
García Vélez y Mario Serondo. 
Y un compañero de redacción que es 
también un buen amigo, tan ilustrado 
y tan querido como Mario Múñoz Bus-
tamante. 
Los Octavies. 
E l doctor Octavio Zubizarreta. 
Octavio Müller, Octavio Aguiar, Oc-
tavio Argndín, Octavio Lámar, Octa-
vio G. Noroña y el joven abogado Oc-
tavio Matamoros. 
Xo olvidaré 8 un compañero. 
Trátase de Octavio Dobal, redactor 
de la Crónica Judicial del DIARIO DE LA 
MAKIXA, para quiflD tengo un saludo 
especial. 
Y un grupo de Augustos. 
É¿ primer término; Mr. Augusto 
Men-hant, Vicepresidente del Banco 
N a c i o n a l . 
VA dobtor Augusto Prieto. 
Augusto Lezama, el amable y caba-
lleroso amigo, tan conocido en nuestro 
alto comercio.-
V Augusto H c c k , Augusto Betan-
court y el joven y popular doctor Au-
gusto Renté de Vales. 
Mi felicitación para todos. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
I a k f u m I l l a s 
D E L p H S E 
D E P O S I T O L A S F I L I P I N A S " H A B A N A 
O 
En vista de la huelga actual de operarios en las fábricas 
de hielo y cervecería LA TROPICAL y TIVOLI, quedan su-
primidas, hasta nuevo aviso, las jiras en los jardines de LA 
TROPICAL. 
llábana, Enero 18 de 1013. 
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T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é In s tan tánea . L a mejor do todaa. Conserva el cabello en su bri-
llante?, primitiva. De venta: en el D e p ó s i t o General , á ?2-50 el Estuche. 
" L A C O M P L A C I E N T E , " OBISPO 119. T E L E F O N O A-287Í!. 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N 8 A N C H E Z . * 
l e í 
1EI O e a t r o e n ~ t y o x \ s 
K n conf l icto 
J o s é Juan Cadenas c u é n t a n o s , desde l a 
Ville lumiere, que ha bastado que H e n r i 
L a v e d á n r o m p i e r a sus relaciones con la 
Comedia Francesa y la re t i rase el reper-
t o r i o para que, por espacio de cuarenta y 
ocho horas, P a r í s o lv ida ra todos los gra-
v í s i m o s asuntos de ac tua l idad que e s t á n 
sobre el t a p e t e . . . Y es que a l l í las cosas 
de tea t ros son las que despier tan mayor 
c u r i o s i d a d . . . 
P a r í s e n t e r o — s e g ú n dice Cadenas—\%r 
biaba del p le i to de la Comedia f r a n c e s a i 
y de la a c t i t u d de H e n r i L a v e d á n . . . ¡Co- j 
mo si fuera m á s i m p o r t a n t e que el equi l i -
b r i o europeo una r e p r e s e n t a c i ó n de Le 
marquis de P r i o l a ! . . . 
Y he a q u í lo que Cadenas, muy donosa-
mente , comenta. 
Se ha repet ido hasta l a saciedad que 
en F ranc ia todo concluye en c u p l é s . . . E n 
efecto; a l l í todo acaba en m ú s i c a , s in d.i-
da porque en el fondo de todo f r a n c é s hay 
u n chansonier, y en toda francesa la p r i -
mera m a t e r i a de una c u p l e t i s t a . . . Es-
tas gentes, s e g ú n el comentar i s ta , adoran 
e l tea t ro , aunque no se gastan j a m á s un 
c é n t i m o en una l o c a l i d a d . . . Cuando en 
P a r í s vemos un tea t ro l leno de p ú b l i c o 
parisiense—nos agrega a q u é l — y a sabe-
mos que el negocio marcha m a l . . . E l pú-
b l i co parisiense va a l t ea t ro de t i f u s . . . 
L o s . teat ros que en P a r í s hacen negocio 
son los que se ven concurr idos por la co- I 
l o n i a ex t ran je ra . Si os a s o m á i s estas no-
ches por el V a u d e v i l l e o V a r i e t é s , cree- [ 
r é i s , duran te los entreactos, que son las i 
sucursales de l a T o r r e de B a b e l . . . E n 
palcos y butacas, en los pasi l los, en el bar, i 
en los v e s t í b u l o s o i r é i s hab la r todas las 
l e n g u a s . . . Es que en V a r i e t é s y en el j 
V a u d e v i l l e han tropezado con los dos éxi-
tos del alio, y L a Prise de Berg-op-zoom i 
y L ' Habit V e r t son las dos ú n i c a s obras i 
l iüe a t raen a l p ú b l i c o . Los franceses, en | 
t an to , t i enen donde d e s q u i t a r s e . . . E l tea-
t r o Sarah B e r n h a r d es grande y K i s m e t ! 
u n f r a c a s o . . . Pero el g r an G u i t r y , como | 
todos los ar t i s tas par is inos , antes que tra- ; 
bajar ante una sala v a c í a , prefiere regalar ; 
las localidades, o venderlas a precios f n - j 
fimos en los es tablecimientos qpe se de-
dican a estos menesteres o por m e d i a c i ó n 
de las Agencias de p u b l i c i d a d . Y a s í se | 
da el caso, muchas veces, de que a s i s t í - | 
mos a l a r e p r e s e n t a c i ó n de una obra en ] 
u n tea t ro , y vemos todas las localidades 1 
o c u p a d a s . . . " ¡ Q u é negocio t an grande 
deben hacer a q u í ! ' " , pensamos. Y, en 
efecto, e l espectador que m á s , ha pagado 
50 c é n t i m o s de "derechos de pobres" por 
una butaca. 
H e n r l L a v e d á n l e y ó d í a s pasados a l Co-
m i t é de l a Comedia Francesa su nueva co-
media, t i t u l a d a Serv i r , E l C o m i t é , des-
p u é s de una la rga d e l i b e r a c i ó n , a c o r d ó ad-
m i t i r l a comedia del i l u s t r e au to r de E l 
duelo. 
Y p r e g u n t a r á n ustedes: "Entonces, ¿ p o r 
q u é se ha enfadado el s e ñ o r L a v e d á n con 
e l C o m i t é de la Comedia Francesa?" 
E l s e ñ o r L a v e d á n nos lo ha dicho clara-
mente . N o c r e y ó ve r entus iasmo y admi-
r a c i ó n en los s e ñ o r e s del C o m i t é , y como 
le p a r e c i ó que r e c i b í a n su obra con f r i a l -
dad, se a p r e s u r é a r e t i r a r l a , l l e v á n d o s e , 
de paso, todas las obras que componen su 
r epe r to r io . 
Es te gesto del s e ñ o r L a v e d á n r e t r a t a a l 
a r t i s t a f r a n c é s de cuerpo entero. E l ar-
t i s t a f r a n c é s por lo genera l , v ive en u n am-
bien te de h i p o c r e s í a y embuste t an des-
carados, que no e n g a ñ a n a nadie. A q u í 
el mundo de los tea t ros se bombea que es 
un p r i m o r . Todas las mujeres son "ex-
quis i tas ," todos los homfcres "geniales ," 
todos los autores "eminen te s" y todas las 
obras " t r iun fadoras . " E l s e ñ o r L a v e d á n 
q u e r í a , por lo vis to , que los miembros del 
C o m i t é de la Comedia Francesa recibie-
ran su obra con bandera y m ú s i c a , porque 
e l s e ñ o r L a v e d á n , a pesar de sus t r i u n -
fos e s c é n i c o s y de ser a c a d é m i c o , se pe-
rece por la a d u l a c i ó n y las alabanzas. 
Su nueva obra Serv i r p resenta u n pel i-
groso confl ic to , s e g ú n se dice, y los cómi-
cos de la Comedia Francesa t i enen mie-
do a que se reproduzcan las penosas es-
cenas que todo P a r í s recuerda. E l escar-
m i e n t o de Apres-moi los ha hecho pru-
dentes. 
S in embargo, no a t r e v i é n d o s e a recha-
zar la obra ue L a v e d á n , porque esto hu-
biera escandalizado a la gente, l i m i t á r o n -
se a r e c i b i r l a s in e n t u s i a s m o . . . N o hu-
bo, pues, al t e r m i n a r la lec tura , n i aplau-
sos, n i abrazos, n i ojos puestos en blan-
co, n i exagerac iones . . . E n vez de las fra-
ses de r igor , que son : " ¡ O h ! ¡Cher mal-
t r e ! ¡ Q u é t r i u n f o ! ¡ Q u é t r i u n f o va a ser 
esta o b r a ! " E n vez de los : " ¡ A h ! ¡ O h ! 
¡ U h ! " , de ordenanza en este g é n e r o de 
solemnidades, los miembros del C o m i t é 
de l ec tu ra c u m p l i m e n t a r o n corteses a l se-
ñ o r L a v e d á n , d i c l é n d o l e que l e í a m u y bien, 
r ec ib ie ron la obra y . . . se pusieron a ha-
b ia r de ot ra cosa. 
E l s e ñ o r L a v e d á n se fué a su casa ha-
ciendo coraje, y e s c r i b i ó la c a r t l t a de rup-
t u r a . . . 
A q u í t ienen ustedes—concluye d i c i én -
donos el c ronis ta—el asunto que ha preo-
cupado en P a r í s duran te cuaren ta y ocho 
horas m á s que las negociaciones de Lon-
dres, la m o v i l i z a c i ó n a u s t r í a c a y la elec-
c ión p res idenc ia l . . . 
Porque verdaderamente las negociacio-
nes de Londres pueden fracasar y encen-
der de nuevo l a gue r r a en los Ba lkanes ; 
l a m o v i l i z a c i ó n a u s t r í a c a p o d r í a hacer que 
es ta l la ra la c o n f l a g r a c i ó n europea; de la 
e l e c c i ó n del fu tu ro presidente depende en 
g r a n parte la suer te de l a t e rcera R e p ú -
b l i c a . . . S I . . . Es v e r d a d . . . Todo esto 
es muy i m p o r t a n t e . . . Pero . . . 
Pero, ¿ q u é supone todo esto comparado 
con el p rob lema de saber d ó n d e se va a 
representar Le marquis de P r i o l a ? . . . 
¿ O b r a s ? : " E l rec lu ta , " " L a moza de mu-
jas" y "Estuche de m o n e r í a s . " 
Con r i sa para otro a ñ o . . . 
— E l martes , estreno de " E l fin del 
mundo." 
—o— 
Regino L ó p e z nos anuncia para esta 
noche, en A l h a m b r a , t res sugestivas tan-
das: " E l t r i u n f o de l a C o n j u n c i ó n , " " E l 
solar del c h i v o " y "Consu l to r io N a c i o n a l . " 
Pronto , r e a p a r i c i ó n de esta c o m p a ñ í a 
en u n g ran t e a t r o . . . 
Y a os d i r é en c u á l . 
— O — 
E n M a r t í hoy : " A n t ó n el pres tamis ta ," 
" L a mostaza" y "Agenc ia de m a t r i m o -
nios ." 
— E l lunes, beneficio de Gar r ido . 
—Se ensaya " E l Tea t ro Bufo . " 
Que se e s t r e n a r á el martes . 
— o — 
N o r m a nos b r inda esta noche " L a cuer-
da de l a ballesta," " L a esclusa del mol i -
n o " y " E l gesto del dest ino." 
— M a ñ a n a , ' L a cenic ienta moderna ." 
—Pron to , " L a v i d a , de los sa l t imban-
quis ." 
—o— 
Llega a mis manos una s i m p a t i q u í s i m a 
r ev i s t a : ' E l Mensajero C a t ó l i c o , " de las 
Escuelas P í a s de Guanabacoa, que con 
t an to ac ier to d i r ige el sabio Padre F á -
brega. 
Y v é a s e la curiosa nota que en t a l pu-
b l i c a c i ó n leo: 
" E s un genio. 
E l s e ñ o r B o r r á s , g l o r i a de la escena es-
p a ñ o l a , porque posee la e l e v a c i ó n de a lma 
que carac ter iza a las notabi l idades , colo-
c á n d o l a s en aquel la esfera s i m p á t i c a en 
donde la excels i tud y la sencil lez se com-
pene t ran hasta ident i f icarse. 
U n a s imple i n d i c a c i ó n de nuest ro pa r t i -
cu lar amigo el s e ñ o r A i x a l á b a s t ó para 
que nos v i é s e m o s honrados con su v i s i t a 
en la que, aunque con la rapidez del re-
l á m p a g o , pudimos a d m i r a r toda la belle-
za de su a lma de a r t i s t a , y la t o d a v í a 
•más fascinadora a t r a c c i ó n de su a lma 
grande por lo senci l la y por lo franca. 
Tenga la segur idad el gen ia l a r t i s t a 
de que su recuerdo s e r á imperecedero en-
t r e nosotros ." 
¿ P u e d e haber para B o r r á s n i n g ú n o t ro 
recuerdo m á s halagador que este h u m i l d e 
t e s t imon io de los bondadosos Padres Es-
colapios ? . . . 
C de la H . 
—o-o-o— 
L I B R O S 
Recibidos en la Librería Nueva, de 
ge Morlón, Dragones frente a M * 
Apartado de Correos 255, Habana 
L a n g l e b e r t : F í s i c a . Marco la in 
de F í s i c a . 
L a n g l e b e r t : H i s t o r i a Na tu r a l . ^ 
G ó m e z , H i s t o r i a N a t u r a l . 
L a n g l e b e r t : Q u í m i c a . Grane l l ; Q.J. 
ca General . 
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M o n r r e a l : G e o g r a f í a . Royo: Geog 
U n i v e r s a l 
Vargas V i l a : Los C é s a r e s de la D 
dencia. De sus Lises y de sus Rosas ^ 
P a d i l l a : G r a m á t i c a E s p a ñ o l a . Zük\ 
G r a m á t i c a . lga: 
D icc iona r io de Sa lva t : (Inventario n 
Saber Humano . ) ^ 
Roque Barc i a : Dicc ionar io EtimolÓE" 
Echegaray : Dicc iona r io E t imo lóg ico . ^ 
M i g u e l de To ro y G ó m e z : E l Arts de p 
c r i b i r . Tesoro de la Lengua Castellana 
M i g u e l de To ro Gisber t : Or to logía Ca». 
te i lana de Nombres Propios. 8' 
Begouin , etc.-' T ra t ado de Pa to log ía Qui. 
r ú r g i c a , 3 tomos. 
G i l b e r t e Y v o n : F o r m u l a r i o (Dujarrtf 
Beaumetz.) n 
H . C. Pr insen Geer l igs : Tratado de j» 
F a b r i c a c i ó n del A z ú c a r de C a ñ a . 
Be tancour t : M é t o d o Teór i co -Prác t i co fl» 
la E l a b o r a c i ó n de A z ú c a r de Caña . 
Georges F ranche : Accesorios de !»• 
Calderas de Vapor . 
' ' • 8 # Í 
S i 
" j M r a 1)0 y 
P A Y R E T . — " F e l i p e Derblay." 
A L B I S U . — " L a casta Susana." 
G R A N T E A T R O D E L P O L I T E A M A . — 
"Safe." "Raffles." 
C A S I N O . — " E l recluta." " L a moza de 
muías ." 'Estuche de m o n e r í a s . " 
A L H A M B R A . — " E l triunfo de la Con-
junc ión ." " E l solar del chivo." "Consul-
torio Nacional." 
MARTI .—"Antón el prestamista." 
mostaza." 'Agencia de matrimonios." 
NORMA.—Cine . 
F E D O R / . . — Z a r z u e l a s y cine. 
M O N T E C A R L O . — C i n e . 
O R I O N . — C i n e . 
NIZA.—Cine . 
' L a 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados, Especialidad en Biscuit ^lace, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
IGLESIA de San Felipe 
Solemne Fiesta al Niño 
de Jesús de Praga 
D I A 11.—A las S a. m. so d a r á princl. 
p i ó a l a Novena , r e z á n c l o s o todos los día»' 
pn el a l t a r del S a n t o N i ñ o J e s ú s de Pra, 
í?a m i s a y d i c i é n d o s e a c o n t i n u a c i ó n la Xo. 
v e n a . . 
D I A 17.—A las S y m e d i a a. m., misa so. 
l e m n e en el a l t£ .r del Santo N i ñ o y a con» 
t í n u a c i ó n l a N o v e n a . 
P o r l a tarde , a las 6 y media, Expo?t. 
o i ó n de S. D. M., r o s a r i o , s e r m ó n a cargo 
del R . P . P r i o r de l a C o m u n i d a d , reserva, 
y gozos a l M i l a g r o s o N i ñ o J e s ú s de Praga, 
D I A 1 8 . — L o s m i s m o s e j e r c i c i o s -que ej 
d í a a n t e r i o r , t e r m i n á n d o s e con salve a to. 
d a o r q u e s t a , el s e r m ó n a c a r g o del R. p 
J u a n J o s é de J e s ú s . 
D I A 19 .—A las 7 y m e d i a a. m., misa di 
c o m u n i ó n g e n e r a l , d u r a n t e l a c u a l se can» 
t a r á n m o j e t e s a l S a n t í s i m o Sacramento . 
A l a s 9 m i s a s o l e m n e a g r a n orquesta, 
con a s i s t e n c i a de N u e s t r o R v d m o . Prelado. 
Se c a n t a r á l a m i s a a c u a t r o voces del Maes-
tro M. H e r m á n . E l s e r m ó n e s t á a cargo 
del l l t m o . Sr . Obispo de P i n a r del JMO. 
A las 3 p. m., e j erc i c io , p l á t i c a y pro-
c e s i ó n y c o n s a g r a c i ó n de los n i ñ o s . 
A las 6 y m e d i a p. m.. E x p o s i c i ó n , rosa-
rio, s e r m ó n a c a r g o del R . P . S e b a s t i á n do 
S a n J o s é , P r o v i n c i a l de los C a r m e l i t a s ; ro-
s e r v a y p r o c e s i ó n . 
536 6-14-
Muy Ilustre Archicofradía de) 
Santísimo Sacramento de la 
Catedral. 
Se r e c u e r d a a los fieles, especialmente l 
los l i e r m a n o s y h e r m a n a s de es ta Corpora* 
c i ó n . que de a c u e r d o con lo prevenido es 
n u e s t r o s E s t a t u t o s , el p r ó x i m o d í a 19 del 
p r e s e n t e mes, se c e l e b r a r á , con la solemni-
dad de c o s t u m b r e , l a f e s t i v i d a d d » ! Domin-
go tercero , con m i s a de c o m u n i ó n a las 7 
de la. m a ñ a n a , m i s a c a n t a d a a las S y ser-
m ó n a c a r g o de u n e locuente orador sagra-
do: d u r a n t e la m i s a e s t a r á de manifiesto 
S. D. M . y d e s p u é s se h a r á la p r o c e s i ó n pot 
el i n t e r i )r del templo , c o n c l u y e n d o con la 
r e s e r v a . 
E l R e c t o r , 
C a r l o s E . B u s q u c t dr la CruJ 
E l Mavordnmo, 
Juan F e r n á n d e z Arncrto. 
4-lf 
T E C O ; 
Anoche se c e l e b r ó en Payre t la segun-
da y ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de " L a gar ra ," 
de Berns te in , obra elegida por M i g u e l M u -
ñ o z para que E n r i q u e B o r r á s le v i e s e . . . 
B o r r á s — - q u e l l e g ó por la m a ñ a n a de su 
breve y t r i u n f a l tournée—ocupaba una 
platea. 
Y M u ñ o z fué aclamado, y era B o r r á s 
uno de los que m á s hub ie ron de aplau-
d i r l e . . . 
N o p o d r á quejarse M i g u e l M u ñ o z . 
B o r r á s le admi ra . 
— H o y , "Fe l ipe De rb l ay . " 
— M a ñ a n a por la tarde, "Amores y amo-
r í o s . " Por la noche, " T i e r r a baja." 
— E l lunes, "Los espectros." 
— E l martes , "Puebla de las Mujeres . " 
— S I m i é r c o l e s , en homenaje a Benaven-
te, " E l n ido ajeno" y " É l a u t o m ó v i l . " 
.—o—. ' 
Esperanza I r i s descansa esta noche. 
Se nos s e r v i r á , pues, en A l b i s u , " L a 
casta Susana," por l a S e v e r i n i . . . 
U n a t rayen te p rograma . 
— E l lunes 20, estreno de "Maniobras 
de o t o ñ o " . . . la famosa opereta de K a l -
m a n que en e l T e a t r o Pr lce , de M a d r i d , 
se e s t r e n ó con el t í t u l o de "Guer ra fran-
ca"; y c o n v i r t i ó s e d e s p u é s en comedia, t i -
t u l á n d o s e " D o ñ a Desdenes"; y v o l v i ó lue-
go a ser opereta, con m ú s i c a de L l e ó , l la-
m á n d o s e "Los h ú s a r e s del K a i s e r " . . . y 
ahora, con la an t igua m ú s i c a de K a l m a n , 
"Maniobras de o t o ñ o . . . " 
— E l m i é r c o l e s , beneficio de Cabello con 
" L a Pr incesa del D o l l a r , " el p r ó l o g o de 
"Payasos," la c a n c i ó n gal lega "Meus amo-
res," u n zor tz ico de T e l l e r í a , y la j o t a de 
" E l g u i t a r r i c o . " 
—Se ensaya a toda p r i sa "Deuda de 
amor ." 
— O — 
H o y . en el Gran T e a t r o del Po l i t eama : 
"Safo," en p r i m e r a tanda, y "Raff les ," en 
segunda. 
A ve in te centavos. 
— M a ñ a n a , "Las dos h u é r f a n a s . " 
—o— 
Su 428 f u n c i ó n celebra esta noche el Ca-
sino. 
VIDA R E L I G I O S A 
E N L A I G L E S I A D E G U A D A L U P E 
L a A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o Sacra-
mento c e l e b r a r á m a ñ a n a , domingo, con 
Inus i t ado esplendor, la fiesta de i n s t i t u -
c i ó n correspondiente al p r i m e r mes del 
a ñ o 1913. F u n c i ó n de gracias por los be-
neficios recibidos, a la que a c u d i r á n , co-
mo de costumbres, a d e m á s de la Jun ta en 
pleno, que preside el s e ñ o r J e s ú s Ol iva , 
numerosos devotos. 
E l t emplo l u c i r á su b r i l l a n t e i l umina -
c ión e l é c t r i c a , y los m á s r icos adornos 
con que se engalana en las grandes fes-
t iv idades . 
Of i c i a r á la misa el P. M é n d e z . E l ser-
m ó n lo p r o n u n c i a r á el P. R a m ó n V i d a l , 
escolapio, que goza de ju s to renombre co-
mo orador. Se c a n t a r á l a Misa del Maes-
t ro Pablo H e r n á n d e z , por los s e ñ o r e s Ro-
sales, F e r n á n d e z , M i r ó , G o n z á l e z P é r e z y 
Marco , y una n u t r i d a orquesta compuesta 
de excelentes profesores, e j e c u t á n d o s e 
t a m b i é n otras composiciones de c a r á c t e r 
sacro. E m p u ñ a r á l a ba tu t a el laureado 
maest ro y a c a d é m i c o Rafael Pastor, direc-
to r de las fiestas que celebra la i l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a y hermano de dicha con-
g r e g a c i ó n . 
Congregación de S. José 
E l d o m i n g o . 10, se t e n d r á l a ConiuniÓB 
g e n e r a l en honor del Santo P a t r i á r c d . 
A l a s ocho m i s a c a n t a d a y p lá t i ca . 9* 
e x p o n d r á a S. D. M. 
A . M . D. G . 
703 3-1? 
Del popular y elegante estableci-
miento ''Roma," Obispo 63, nos en-
vía su dueño, el amable don Pedro 
Carbón, los periódicos ilustrados de 
esta semana: el "Courrier des Etats 
U n i s , " L a Moda de Enero y Febre-
ro," las revistas y magazines de 
sport y además los diarios' de Madrid 
" E l Imparmal," " E l Liberal" y el 
"HeHlclo." 
Dé] ramo de efectos de tocador hay 
en "Roma"' muchas preciosidades y 
últimamente han recibido unas es-
ponjas de goma sumamente útiles y 
agradables; son la última novedad en 
materia de esponjas. E n perfumería, 
¡los jabones Colgates, suaves, finos y 
olorosos como ninguno, y las esencias 
Poinsette y Atkinscn tienen allí un 
gran despacho. La casa siempre está 
'•oncurrida por las damas habaneras 
y los jóvenes elegíintes. 
DOCTOR m i l GUILLE 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS GE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - VE-
N E R E O . — S I F I L I S Y HESmAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. , 
49 HABANA 49. 
193 í . - i 
GONZALO 
A B O G A D O 
HORAS Dül CONSULTA; DE 1 | J 
Estudio: Prado núm. 123, pr^-
pal, densoha. Teléfono A 1221- Aoar-
t o d o 990. D. 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A I B E L L ® S U ttRILLd Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 E L E S T U C H R 
OBISPO 103 
F U E R A C A S P A — N O M A S C A L V O S ' 
C E F I R O O R I E N T A L D E L D r . J . G A R D A N O 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J . GARDANO. Belascoain 117 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
C 913 812-6 M. 




\ s MADRES l)E 
F A M I L I A 
titula liLa AÍM 
I y Cuidado dr 
"' Está escrito [ 
Jia 
c u a n d 
t ; n n l ) i : ' n 








m é d i c os e s p e e i a 1 i 51 as 
enfermedades de niiios. 
cuales explican, en u$ 
guaje sencillo y 
comprender, lo que 
hacer toda madre n' 
para curar a sti 
está enfermo, -
!„ que debe h ^ ' 
ÍI conservarlo en pij. 
o estado de salud 3i . 
está enfermo. 
Para recibir tan 
asta recortar el PK 
, anuncio y re*') 
por correo jnntameiite r 
su nombre v dirección a 
COMPAÑIA N'BST-D^ 
Cuba 13. ^,ia:i' 
C 30{ 
Imprenta 
«•1 D I A R I O DE 
Tejiente Bey » 
